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Resumen 
El presente trabajo final de maestría tiene como fin aportar una estrategia de 
aprendizaje que mejore la comprensión del orden de los números enteros en los 
estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Técnica el Placer del municipio 
de Marquetalia, por medio del diseño y la aplicación de 4 prácticas de laboratorio usando 
elementos de reciclaje y del laboratorio de química apoyados por un trabajo en equipo. 
 
Se parte de la aplicación de un pretest el cual permite identificar en los estudiantes los 
aspectos en los cuales tienen falencias con el orden de los números enteros. A partir de 
estos resultados se diseñan 4 prácticas de laboratorio que tienen diferentes métodos 
para potenciar el conocimiento conceptual y el análisis del tema de la investigación a 
través de actividades lúdicas y situaciones cotidianas. Para culminar se aplica un postest 
el cual verifica la aplicabilidad de los 4 laboratorios al poder observar y medir mejoras 
significativas en las respuestas de este. 
 
Como resultado del anterior trabajo se evidencia en los estudiantes un excelente 
trabajo en equipo donde la organización y la responsabilidad se destacaron para alcanzar 
los objetivos de cada uno de los laboratorios, generándose una mayor motivación en el 
aprendizaje del tema por su diferenciabilidad con respecto a las clases impartidas por la 
metodología de escuela nueva, por lo que se apreció una postura positiva y reflexiva en 
el desarrollo de habilidades de análisis y comprensión mediante comparaciones entre los 
4 laboratorios.  
 
Palabras clave: Comprensión, didáctica del aprendizaje, laboratorio de 
matemáticas, retroalimentación, orden en 𝒁. 
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Abstract 
The purpose of this final master's project is to contribute a learning strategy that 
improves the understanding of the order of whole numbers in the seventh grade students 
of the El Placer Technical Educational Institution of the municipality of Marquetalia, 
through the design and application of 4 laboratory practices using recycling  elements and 
from the chemistry laboratory  supported by teamwork.  
It is based on the application of a pretest which allows students to identify the aspects 
in which they have flaws with the order of integers, from these results 4 laboratory 
practices will be designed that have different methods to enhance conceptual knowledge 
and the analysis of the topic of research through recreational activities and everyday 
situations. 
To conclude, a posttest is applied which verifies the applicability of the 4 laboratories 
by being able to observe and measure improvements in its response. As a result of the 
previous work, excellent teamwork is evidenced in the students where the organization 
and responsibility stand out to achieve the objectives of each of the laboratories, 
generating greater motivation in learning the subject due to its differentiability with respect 
to classes taught by the new school methodology so a positive and reflective posture was 
appreciated in the development of analysis and comprehension skills through 
comparisons between the 4 laboratories.  
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Lograr una educación de calidad en todos los niveles educativos, es el objetivo de los 
docentes de zonas urbanas y rurales del país, razón por la cual buscan una capacitación 
para aprender y crear estrategias que generen en los estudiantes la motivación 
permanente en el aula, ya que con el avance tecnológico los estudiantes requieren de 
una enseñanza más didáctica donde la comprensión no sea efímera sino duradera y esto 
solo sucede cuando se logra llamar la atención del estudiante, por tal motivo es tan 
necesaria la transformación desde el docente y aún desde el aula, ese sitio donde los 
estudiantes pasan gran parte de su tiempo aprendiendo y compartiendo.  
 
Pero no se puede comparar un contexto de educación urbano a uno rural, porque en 
este último las condiciones de acceso a la institución, transporte,  alimentación, medios 
tecnológicos y demás factores son más complicadas. 
 
A lo anterior se le suma los estudiantes transitorios, que debido a la búsqueda de 
labor de los padres, se ven muchas veces en la necesidad de cambiar su domicilio en 
muchas ocasiones a otro municipio o departamento. Lo anterior no solo sucede con los 
estudiantes, sino también con los docentes, los cuales en muchas ocasiones están 
durante cortos periodos enseñando, debido a cambios de domicilios. 
 
Todos esos factores terminan influyendo para que el aprendizaje de ciertos 
conocimientos en especial el de la matemática, no sea completo y terminen por 
presentarse  vacíos durante los años escolares, los cuales generan dificultades de 
aprendizaje que pueden llevar a la no comprensión de otras disciplinas importantes en su 
formación básica. Una muy común en las instituciones educativas rurales, es la 
comprensión del orden de los números enteros. En este trabajo final de maestría, se dará 
al docente una herramienta de enseñanza para  cualquiera de los grados de la 
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Educación Básica Secundaria y la Educación Media donde se tengan dificultades con la 
comprensión del orden de los números en 𝑍. 
 
Dentro de las matemáticas, en otras disciplinas y aún la vida cotidiana hay un tema 
que es estrictamente necesario simplemente por su necesidad de uso, es decir por su 
aplicabilidad, un tema que termina siendo la base de una pirámide del conocimiento 
matemático debido a que permite hacer comparaciones, enseña a contar y son la base 
de otros números: los número enteros; pero de nada sirve reconocerlos como números a 
los que antecede un signo negativo o un signo positivo si no se tiene claro el concepto 
matemático del orden usual en 𝑍, ya que es la base para realizar operaciones de forma 
adecuada en este conjunto numérico. 
 
Ahora bien, un elemento que permita a los estudiantes de grado séptimo de la sede 
central de la Institución Educativa Técnica el Placer aprender y reforzar lo aprendido 
sobre el concepto matemático del orden usual en 𝑍, que se caracterice por ser novedoso, 
didáctico, práctico pero en especial duradero debido a su aplicabilidad,  es el diseño de 4 
laboratorios de matemáticas que permitieron alcanzar los objetivos propuestos en este 
trabajo final de maestría. 
 
Los laboratorios han sido usados como métodos de enseñanza durante muchos años, 
no solo porque permiten interiorizar los conceptos de una forma práctica, sino que 
fomenta el interés, el trabajo en equipo y la responsabilidad, aún en estudiantes que 
tienen dificultades de aprendizaje o de concentración, razón por la cual fueron la base 
para diseñar la propuesta didáctica para la comprensión del orden en los números 
enteros. Pero el diseño de estos dependía de la identificación de las falencias más 
puntuales sobre el tema en mención, razón por la cual se aplica un pre test cuyos 
resultados fueron una guía para escoger los temas y objetivos de cada uno de los 
laboratorios. Un vez diseñado se aplican en el aula donde los estudiantes de grado 
séptimo mostraron gran afinidad y compromiso en el desarrollo de cada uno.  
 
Para finalizar se aplica el pos test donde se evidencia una mejora significativa en 
comparación con los datos obtenidos en el pre test, logrando así reforzar el concepto del 
orden de números enteros de una forma lúdico-aplicativa y en un tiempo considerable, 
con elementos que se encuentran en los laboratorios de la mayoría instituciones 
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educativas o se pueden diseñar con pocos recursos; lo anterior teniendo en cuenta que 
el contexto de las instituciones educativas del país es diferente, como la ubicación, los 
recursos y los niveles de aprendizaje de cada estudiante. 




1 Planteamiento del trabajo 
1.1 Descripción y planteamiento del problema 
La Institución Educativa Técnica el Placer, se encuentra ubicada a 30 minutos del 
casco urbano en la vereda el Placer del Municipio de Marquetalia, la institución cuenta 
con 87 estudiantes entre básica secundaria y media, todos viviendo en la zona rural.  
 
Debido al contexto en el que los estudiantes se encuentran, hace que la mayoría de 
ellos cumplan con adquirir un aprendizaje básico y más en lo relacionado a las 
matemáticas por la cual generalmente no sienten afinidad, ya que son pocos los 
estudiantes que tendrán la oportunidad de tener una formación profesional escogida por 
ellos o porque consideran que los contenidos no son aplicables a las actividades 
laborales que realizaran cuando sean adultos; con relación a lo anterior, la mayoría de 
los estudiantes no tienen ningún interés en fortalecer el conocimiento matemático que les 
ayudará a desarrollar de una forma más sencilla la habilidad para resolver problemas. 
 
Cabe resaltar que los estudiantes de la Institución Educativa Técnica el Placer han 
mostrado bajo rendimiento en el área de matemáticas durante los últimos 3 años (Figura 
1-1),  donde se observa los resultados y comportamiento de las Pruebas Saber en el 
área de Matemáticas durante los últimos 3 años, al parecer por docentes intermitentes 
que permanecían durante poco tiempo en la institución, lo que dificultaba seguir con ellos 
un proceso de aprendizaje organizado y secuencial, terminando por tener estudiantes 
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Figura 1-1: Porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado 






Para interpretar de una forma correcta la Figura 1-1, es necesaria la descripción 
hecha por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (2018): 
 
Las gráficas y tablas de esta sección muestran el porcentaje promedio de respuestas 
incorrectas para cada uno de los aprendizajes evaluados en determinada prueba del 
examen. Este tipo de resultado es de gran utilidad en términos pedagógicos, pues 
representa un indicador del desempeño de los estudiantes al realizar acciones 
complejas que articulan varios procesos de pensamiento. La situación ideal es 
aquella en la cual el porcentaje promedio de respuestas incorrectas disminuye a 
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través del tiempo; cuando se presente esta situación notará que la línea de tendencia 
se dirige hacia abajo. 
 
Los colores presentados en el fondo de la gráfica se asignan según los siguientes 
rangos: 
 
Si el porcentaje promedio de respuestas incorrectas es menor al 20% se asigna el 
color verde. 
 
 Si el porcentaje promedio de respuestas incorrectas es mayor o igual al 20% y 
menor al 40% se asigna el color amarillo. 
 Si el porcentaje promedio de respuestas incorrectas es mayor o igual al 40% y 
menor al 70% se asigna el color naranja. 
 Si el porcentaje promedio de respuestas incorrectas es mayor o igual al 70% se 
asigna el color rojo. 
 
Así pues, el diagrama del lado izquierdo muestra de forma clara que el porcentaje 
promedio de respuestas incorrectas fue aumentando durante cada año: de estar en un 
35% en el 2016 pasó a un 55% en el 2018 aproximadamente. 
 
En los grados 8°, 9°, 10° y 11° se identifica una problemática al realizar operaciones 
de adición y sustracción con números enteros, ya que los resultados de este tipo de 
operaciones carecen de un análisis del orden del número entero al ignorar el signo de la 
respuesta, además se les dificulta realizar las 4 operaciones básicas en este conjunto de 
números, usar los números enteros negativos para representar  situaciones cotidianas, 
identificar el antecesor y el sucesor de un número negativo, lo que repercute en 
respuestas erróneas aun cuando los procesos matemáticos sean correctos. Sumado a lo 
anterior, los estudiantes carecen de motivación en profundizar y ser autodidactos en el 
aprendizaje de los conceptos de matemáticas sobre todo en aquellos que tienen 
falencias, generalmente por falta de motivación y poca necesidad de uso en su el 
entorno. 
 
Todo lo anterior deja como tarea buscar estrategias que motiven al estudiante  el 
proceso de aprendizaje de las matemáticas, teniendo en cuenta el entorno donde se 
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encuentran, las capacidades y estilos de aprendizaje, además de ser llamativo, sin dejar 
de lado los  ambientes agradables con el fin de que el docente tenga una enseñanza con 
éxito, la cual sea perdurable en el tiempo y mejor aún, si además sirve como refuerzo en 
cualquier grado escolar donde exista la debilidad. 
1.2 Formulación del problema 
¿En qué medida las prácticas de laboratorios de matemáticas donde se intencione 
trabajar el concepto del orden en los números enteros apoyados en herramientas 
cotidianas, permiten a los estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa 
Técnica el Placer, llegar al concepto matemático de orden usual en 𝑍 ?. 
1.3 Justificación 
 
El aprendizaje en matemáticas requiere bases sólidas para que el estudiante adquiera 
la capacidad de desarrollar pensamientos matemáticos que le permitan establecer 
vínculos entre su escuela y la vida cotidiana. Si el docente logra que un estudiante se 
sienta cómodo en el área,  es muy probable que este desarrolle y potencie correctamente 
los procedimientos usuales que se presentan en esta área. 
 
Es difícil para el estudiante adquirir un nuevo conocimiento cuando este no cuenta con 
bases estructuradas que permitan comprender de forma clara y precisa lo que se le está 
enseñando, ya que para ellos es frustrante no poder avanzar satisfactoriamente de 
manera secuencial y progresiva. Sumado a lo anterior la mayoría de los estudiantes de la 
Institución Educativa Técnica el Placer no retoman de manera constante los contenidos 
vistos en años anteriores en matemáticas, razón por la cual el docente debe reforzar o 
hasta enseñar un tema tan necesario como son las operaciones entre los números 
enteros aún en el grado once; pero este tema tiene una base que es ineludible para tener 
un proceso de formación integral y es el concepto del orden de los números enteros, más 
aún porque es una de las herramientas para realizar las operaciones entre los números 
enteros, aquel conjunto numérico que pertenece a todos los contextos académicos y de 
la vida debido a su uso. Viéndolo desde el punto académico, acompaña al estudiante 
durante su vida escolar por lo que  hace parte fundamental en todos los conceptos 
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matemáticos y las otras ciencias que se adquirirán a medida que el estudiante avance en 
grados escolares; visto desde lo cotidiano, el manejo de cuentas hace necesario 
comprender la diferencia entre un número negativo y un número positivo, las ganancias, 
las perdidas u otro tipos de situaciones. Si dicho concepto está bien desarrollado el 
estudiante estará en la capacidad de ordenar en su mente procesos e ideas matemáticas 
que le permitirán llegar a resultados y conclusiones correctas. 
 
Pero los tiempos de enseñanza en las escuelas rurales tienden a ser un limitante de 
por sí para explicar todos los temas de las matemáticas en el año escolar, a la hora de 
retomar temas que deberían tener bien fundamentados. Por esta razón se diseñaron 
cuatro laboratorios de matemáticas que permiten al docente reforzar el concepto del 
orden de números enteros con los cuales se desarrolla una comprensión clara y 
perdurable de una forma lúdico-aplicativa y en un tiempo considerable, además son 
aplicables en cualquier grado sin dejar de lado el contexto en el que se puede encontrar 
el docente y el estudiante, ya que las condiciones socioculturales en muchas ocasiones 
requieren de una intervención más activa del docente. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
 Diseñar cuatro laboratorios de matemáticas que permitan mejorar la comprensión 
del orden en los números enteros en los estudiantes de grado séptimo de la 
Institución Educativa Técnica el Placer del Municipio de Marquetalia Caldas. 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Explorar los pre-saberes que poseen los estudiantes del grado 7° en la Institución 
Educativa Técnica el Placer acerca del concepto de orden usual en 𝑍, por medio 
de la elaboración y uso de un pretest. 
 
 Analizar la información obtenida en el pretest con el fin de identificar los 
parámetros en los cuales los estudiantes no tienen claro o no están en capacidad 
de llegar al orden usual en 𝑍. 
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 Diseñar, aplicar y evaluar cuatro laboratorios de matemáticas que permitan llegar 
al concepto matemático de orden usual en 𝑍, basados en los parámetros 
identificados en los pretest. 
 
 Diseñar y aplicar un postest a los estudiantes de grado séptimo de la Institución 
Educativa Técnica el Placer, el cual cuente con los parámetros que se reforzaron 
en los cuatro laboratorios. 
 
 Tabular y analizar los resultados obtenidos en el postest para verificar la eficiencia 
de la metodología propuesta. 
 




2 Marco referencial 
El presente marco referencial inicia con la contextualización donde se realizó el 
trabajo final de maestría; posteriormente se hace un breve recorrido por la historia de los 
números enteros por cada una de las civilizaciones que aportaron a su desarrollo, para 
finalizar con las historia de estos números a fin de tener claro cómo fue su aceptación e 
inclusión en las ciencias de la matemáticas. También se realiza un análisis sobre los 
modelos de enseñanza de los números enteros, con el fin de identificar cuál de estos se 
acomoda más al objeto de la investigación y finaliza con la importancia que tienen los 
laboratorios en el procesos de aprendizaje, ya que es la propuesta didáctica que se 
propone para mejorar en el estudiantes la comprensión del orden en los números 
enteros. 
2.1 Marco Contextual 
Es importante identificar el contexto que envuelve a los estudiantes de la Institución 
Educativa Técnica el Placer ya que incluye variables como el tipo de interacciones, 
intereses y creencias particulares que son fundamentales en las procesos y experiencias 
de aprendizaje de los estudiantes. Para ello se habla un poco de la condición de la 
vereda donde se encuentra ubicada la Sede Central, sede donde se aplica la 
investigación y posteriormente se habla de la institución. 
2.1.1 Vereda el Placer 
El municipio de Marquetalia cuenta con dos centro poblados y uno de ellos es el que 
se encuentra ubicado en la Vereda el Placer. Su acceso se puede hacer a través de dos 
vías: la primera pasa por la veredas el Quiebra, la Bamba, El Chocó, Buenos Aires y el 
Porvenir, por esta ruta el desplazamiento demora aproximadamente 45 minutos, donde la 
vía en su gran mayoría es destapada; el otro acceso se da atravesando las veredas 
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Maporita y el Aguacate, a pesar que toda esta vía está sin pavimentar, el recorrido dura 
de 30 a 25 minutos, razón por la cual es la más utilizada por los habitantes de este centro 
poblado. 
 
Con relación al transporte, el servicio se da todos los días de lunes a viernes en 
horas de la mañana y en la tarde solo los días jueves; los días sábado y domingo el 
servicio es continuo. Lo medios de transportes más utilizados son la mula, el caballo, el 
Jeep y el Bus Escalera, comúnmente llamado Chiva. 
 
Al mismo tiempo cuenta con servicios básico de luz y agua, esta última suministrada 
por un nacimiento y distribuida por medio del acueducto veredal, sin embrago no cuentan 
con el servicio de alcantarillado y otros servicios como la telefonía móvil y el internet. 
 
En el centro poblado se ubican 3 tiendas que ayudan en el suministro de víveres a la 
comunidad, un puesto de primeros auxilios, una cancha que sirve como escenario 
deportivo y para otras actividades de la comunidad. 
2.1.2 Institución Educativa Técnica el Placer 
La Institución Educativa Técnica el Placer identificada con código DANE No. 
217444000138 se encuentra ubicada en la zona rural del Municipio de Marquetalia 
Caldas, la cual adquiere el carácter Técnico mediante la resolución 8553-6 del 17 
Octubre 2018 expedida por la Secretaria de Educación de Caldas. 
 
En la Tabla 2-1, se puede observar las sedes que conforman la Institución Educativa 
Técnica el Placer y en la Figura 2-1 las veredas donde las sedes se encuentran 
ubicadas; encerrada en un ovalo está la Vereda El Placer, lugar donde se encuentra 
ubicada la sede principal: 
 
Tabla 2-1: Información sedes Institución Educativa Técnica El Placer 
Nombre de la Sede Ubicación Zona Activa 
El Placer Vereda El Placer Rural Si 
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San Luis Vereda  San Luis Rural Si 
Tabla 2-1. (Continuación) 
Unión Baja Vereda Unión Baja Rural Si 
El Chocó Vereda El Chocó Rural Si 
La Esmeralda Vereda La Esmeralda Rural No 
El Aguacate Vereda El Aguacate Rural Si 
La Miel Vereda La Miel Rural Si 
El Porvenir Vereda El Porvenir Rural Si 
Buenos Aires Vereda Buenos Aires Rural Si 
Fuente: Elaborado por la Autora 
 
Los estudiantes cuentan con servicio de refrigerio, solo para básica primaria y 
almuerzo para básica primaria, secundaria y media. El servicio de transporte escolar solo 
es para la Sede Central y los estudiantes de básica secundaria y media. 
 
Mensualmente el Hospital Municipal hace brigadas de salud, promoción y prevención 
para niños, jóvenes y adolescentes en la sede central; además la institución se encuentra 
beneficiada con el programa CEDER, un convenio entre dicha empresa y la Secretaria de 
Educación Departamental el cual está enfocado a estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
 
Figura 2-1: Ubicación de las veredas donde se encuentran las sedes de la Institución 
Educativa Técnica El Placer. 
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Fuente https://www.le.com/maps/@5.3225746,-75.0829478,14.5z 
Con respecto a la infraestructura la Institución Educativa Técnica el Placer en su sede 
principal, cuenta con siete aulas, una sala de sistemas, cuatro oficinas (rectoría, 
coordinación, sala de profesores y secretaría), un laboratorio, baños para hombre, baño 
para mujeres, restaurante escolar, comedor y granja donde los estudiantes realizan las 
prácticas de la formación técnica. La cancha pertenece a la Vereda el Placer, no obstante 
se la prestan a la institución con el fin de que los estudiantes puedan realizar actividades 
de sano esparcimiento y recibir clases en ella y por estar limitando con la institución.  
 
La planta de personal de la sede principal (Figura 2-2) la encabeza el Rector 
Especialista Carlos Hugo García Cardona, la coordinadora y la secretaria. Los procesos 
formativos y pedagógicos son impartidos por 9 docentes  y una docente orientadora, los 
cuales buscan no solo formar los estudiantes en el ámbito académico sino también en 
valores y disciplina. 
  
Figura 2-2 Sede Principal de la Institución Educativa Técnica el Placer 
 
Fuente: Tomada por la autora 
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2.2 Marco de antecedentes 
Comenzar hablando de la parte histórica de los números enteros, sin tener en cuenta 
todo lo que los antecedió, sería saltarse una gran parte su origen, pudiendo llegar a ser 
impreciso e incompleto. Lo anterior, bajo el fundamento de que sin los números nuestra 
civilización no podría ser concebida así como es en la actualidad. 
2.2.1 Historia de los números 
Fueron siglos de necesidades, creaciones, cambios, diseños, modificaciones, 
aceptaciones, teorías, discusiones y evoluciones que llevaron al hombre actual a tener un 
sistema numérico. 
 
No hay un registro exacto donde se dé el concepto de número en el lenguaje del 
hombre primitivo; pero si es claro que tenía la necesidad de hacer uso de ellos y contar 
ya fuera las personas en una cueva, los animales que cazaron, hacer seguimientos a los 
días, administrar las raciones de alimentos, comparar distancia, intercambios con otras 
tribus; situaciones estas no muy diferentes a las que presenta el hombre actual. 
 
El inicio de los números no se da a partir de una representación, sino de un lenguaje a 
través del cual expresaban cantidades las personas. La historia indica que usaban 
huesos más o menos contemporáneos del hombre de Cromañón la mayoría encontrados 
en Europa Occidental sobre los cuales tallaban una o varias señas. Molina (2014) afirma: 
“Los primeros testimonios arqueológicos conocidos de tal práctica datan de los periodos 
que los historiadores designan  habitualmente como Auriñaciense (350000-20000 A.C).” 
(p.11). Estos huesos reciben el nombre de Ishango y Brassempouy (ver Figura 2-3.).  
 
Las marcas de cuenta tienen la ventaja de que pueden irse añadiendo de una en 
una, durante largos periodos, sin alterar o borrar marcas anteriores. Se siguen 
utilizando hoy, a menudo en grupos de cinco con el quinto trazo cruzando 
diagonalmente los cuatro anteriores. 
 
La presencia de marcas de cuenta es profunda, y aún puede verse en los 
numerales modernos. Nuestros símbolos 1, 2, 3 se derivan, respectivamente, de 
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un solo trazo, dos trazos horizontales unidos por una línea inclinada, y tres trazos 
horizontales unidos por una línea inclinada.(Stewart, 2008, p.15) 
 





El hombre de Cromañon los pudo haber usado para llevar un control sobre los 
animales que cazaba: 
 
Cada vez que cobraba una pieza hacía una raya en un hueso. Y ese hueso podría 
ser distinto para cada espacie animal: (…). Así llevaba el estadillo alimentario del 
momento. Pero con el fin de no tener que recontar cada vez el conjunto de 
muescas correspondientes, adquirió la costumbre de repartirlas  en grupos de 
cinco, (…) (Molina, 2014, p.12) 
 
Todo lo anterior indica que el hombre de Cromañón, ya tenía la noción de número de 
una forma abstracta: No contaba, pero si distinguía entre las señales de un hueso y otro; 
además de descomponerlo según el principio de su base. 
 
El ojo solo podía aceptar 4 señales, por lo tanto cada vez que las terminaban de 
hacer, volvían a comenzar.  
 
Con el pasar del tiempo, para el hombre le fue siendo más clara la dificultad del 
sistema de conteo que había creado, razón por la cual se vio en la necesidad de crear 
una representación, así que en un bastón ya usaba otra señal, para tener un total de 5, 
nuevamente presentándose una dificultad de manejo cuando se tenía que repetir muchas 
veces las señales, razón por la cual el hombre de Cromañón decidió darle otra 
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orientación a esas señales (inclinada o acostada); llegando hasta tener 10 señales, 
creándose así una nueva unidad numérica: La decena. 
 
Después de muchos milenios, el hombre comienza asentarse y a crear sus propios 
hogares, se vuelve nómada; al mismo tiempo que se fortalecían en herramientas, 
mejorando la técnica de trabajo y su desarrollo social, obligándolo a crear la escritura, 
desarrollándose así el pueblo Mesopotámico. 
2.2.2 Civilización Mesopotámica: Los Sumerios 
Realizaban inscripciones sobre arcilla húmeda: Comenzaron con símbolos primitivos, 
los cuales fueron convirtiendo en pictogramas, logrando simplificarlos con el pasar del 
tiempo hasta reducirlos a una pequeña  marca cuneiforme (Figura 2-4 y Figura 2-5) 
 
Figura 2-4:  Escritura Cuneiforme  
 
Tomado de: http://historiaybiografias.com/escritura/  
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2.2.3 Civilización Mesopotámica: Los Babilonios 
Demostraron tener amplio conocimiento en matemáticas y astronomía, por lo tanto los 
babilonios, decidieron continuar con la representación cuneiforme (Figura 2-6), pero con 
características específicas: la carecía del cero, creación de  un sistema fraccionario y un 
sistema de número inverso: 
 
(…) Una cuña delgada y vertical para representar el número 1, y una cuña gruesa 
horizontal para el número 10. Estas cuñas se disponían en grupos para indicar los 
números 2-9 y 20-50. Sin embargo, esta pauta se detiene en 59, y la cuña 
delgada toma entonces un segundo significado, el número 60. Se dice por ello 
que el sistema de numeración babilónico es de «base 60», o sexagesimal. Es 
decir, el valor de un símbolo puede ser un número, o 60 veces dicho número, o 60 
veces 60 veces dicho número, dependiendo de la posición del símbolo. En esto 
es similar a nuestro familiar sistema decimal, en el que el valor de un símbolo se 
multiplica por 10, o por 100, o por 1.000, dependiendo de su posición. En el 
número 777, significa «setenta» y el tercero significa «siete».(Stewart, 2008, p.12) 
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Figura 2-6: Escritura cuneiforme 
 
Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Numeraci%C3%B3n_babil%C3%B3nica 
2.2.4 Civilización Egipcia 
Se desarrolló en las orillas del Nilo y en el Delta del Nilo, excelente constructores, con 
un sistema religioso organizado y fuerte; al ser comerciantes y vendedores necesitaban 
registro de las transacciones que realizaban. 
 
No mostraron avances tan importantes como los babilonios y su sistema numérico en 
base 10 (Figura 2-7) era relativamente simple: Desarrollaron los símbolos relacionados 
con su entorno para los números 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 1.000.000, pero el cual se 
extendía hasta los millones. En caso tal de que necesitaran un número como 555, 
repetían la cantidad de veces que fuera necesaria la unidad hasta que quedaran los 
numero que necesitara (Figura 6). Para leerlo usaban la misma manera en que araban 
sus campos: Alternaban por ejemplo, el primer 7 significa «siete cientos», el segundo de 
izquierda a derecha en una línea y de derecha a izquierda. 
 
Los egipcios definieron su propia versión de uno o unidad como la longitud del 
largo de un brazo extendido del codo a la punta del dedo medio más la anchura 
de la palma de la mano, esta unidad era llamada –codo- y la usaban como 
medida fundamental para realizar sus construcciones, por lo cual tenían varias 
barras maestras que se copiaban y se guardaban celosamente, de manera que 
cuando se deseara construir algo, se tuviera una medida única para tal fin. 
(González, 2014, p.31) 
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2.2.5 Civilización Griega 
Tomaron como base el número 10 en su sistema numérico, usaban letras del 
abecedario griego como símbolos numéricos. Es en esta cultura donde ya se le deja de 
dar un sentido empírico a los números y se comienza a desarrollar algo más teórico ya 
que el sistema era empleado para resolver problemas de la vida cotidiana, como la 
construcción de monumentos. 
 
Se caracterizó por tener grandes representantes de diversas ciencias como Pitágoras 
(580 – 495 a. C.) (…) quien con su filosofía basada en la idea de número, donde las 
cosas son números y los números son cosas, les atribuía representaciones geométricas 
y además espirituales, así existían los números triangulares, cuadrados y oblongos, 
ligados a una cosmovisión del mundo y servían para explicarlo.(Osorio, 2014, p.36-37). 
 
Pitágoras fue entonces, el primer matemático en distinguir un número par de un 
número impar, les dio género (masculino y femenino) y cualidades.  
 
Los sistemas numéricos más antiguos de la Civilización Griega fueron el acrofónico 
(Figura 2-8), derivado del Sistema de numeración Romano, el cual, luego, fue sustituido 
por el Sistema Jónico (Figura 2-9): 
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Figura 2-8:  Sistema acrofónico griego. 
 
Tomado de http://neuronaabsurda.blogspot.com.co/2006/02/nmeros-griegos.html 
 
Figura 2-9: Sistema numérico jónico griego.  
 
Tomado de https://www.timetoast.com/timelines/sistemas-de-numeracion--23 
2.2.6 Civilización Romana 
Se desarrolló en la Antigua Roma durante miles de años y es un sistema aditivo no 
posicional ya que el valor de cada símbolo no cambiaba, el cual fue utilizado por todo el 
Imperio Romano y todos los pueblos que ellos conquistaron; empleaba letras mayúsculas 
al igual que los griegos:  
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(…) No las empleaban en orden, sino que usaban sólo unas pocas letras que 
repetían tantas veces como fuera necesario, como en el sistema babilónico. A 
diferencia de los babilonios, los romanos no inventaron un símbolo nuevo para 
cada incremento de diez veces en el número, sino que (de una manera más 
primitiva) también emplearon símbolos nuevos para aumentos de cinco veces 
(Asimov, 1998, p.9). 
 
Este Sistema desconocía el número Cero y tenía ciertas reglas complicadas que 
permitían la lectura final de los números, cada letra equivalía a un número específico en 
la numeración decimal, con las cuales se podían realizar operaciones de aditivas y 
diferenciales, pero no multiplicativas, ni divisibles; siendo una de las causas de su 
desaparición.  
 
Las letras y valores equivalentes se pueden observar en la Figura 2-10. 
 




2.2.7 Civilización India 
A esta civilización se le debe el uso del sistema que usamos en la actualidad, se 
caracterizaron por que dominaron por completo el arte de contar, ya que eran 
matemáticos muy hábiles, tanto que fueron ellos quienes hablaron por primera vez del 
número cero, un número que concebía la nada: 
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Hernández, (citado por Osorio, 2014) afirma que se cree que el concepto de cero 
apareció en siglo V d.C., en el año 510 cuando el astrónomo indio Aryabhata inventó una 
notación numérica que precisaba un conocimiento perfecto del cero y del principio de 
posicionamiento en base decimal. 
 
Los hindúes denominaron a este símbolo sunya, que quiere decir "vacío". Este 
símbolo de la nada fue recogido por los árabes, quienes lo denominaron céfer, que en su 
idioma quería decir "vacío". Esta palabra dio origen en inglés: "Cipher" y "Zero". (Esta 
última por intermedio de zefirum.). (Asimov, 1998, p.13) 
 
El sistema Romano, termina siendo reemplazado en Europa por el sistema arábigo, 
llamado así ya que provenía de los Árabes, pero estos no se parecían en representación 
a los números romanos, terminando con la dificultad para operarlos debido a las reglas 
de estos. 
 
Los números arábigos son los que se conocen en la actualidad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
y 0, los cuales permitieron avances significativos en las ciencias, como la aritmética y la 
astronomía. 
2.2.8 Los Números Actuales 
Surgen de la necesidad de contar del hombre: Pero este concepto no solo pertenece 
al hombre. 
 
“El sentido de la forma espacial y del número no es un privilegio exclusivo. 
Muchos de los animales superiores demuestran un sentido rudimentario del 
número, en tanto que otros se acercan al genio en sus apreciaciones de la forma. 
Cuando se le quitaron a una gata dos de sus seis gatos, no objeto pero enfureció 
cuando se le privó de tres; estaba tan proporcionalmente adelantada en aritmética 
como los salvajes de una tribu del Amazonas, los que pueden contar hasta dos, 
(…)” (Bell, 2016, p.18). Desde pequeños los padres enseñaban a decir a sus hijos 
cuántos años tenían y a representarlo con los dedos; en ese instante, es donde el 
ser humano actual habla un idioma de número natural, aunque no lo conozca de 
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esa esa manera, pero más adelante la academia le refuerza y completa esa 
noción de número.  
 
Estos números son conocidos como el conjunto de los números Naturales o el 
Sistema de los Números Enteros Positivos, con los cuales los chinos ya planteaban 
ecuaciones Figura (2-11): 
 
En los comienzos del primer milenio los chinos empleaban un sistema de «varas 
de recuento» en lugar de un ábaco. Disponían las varas en pautas para 
representar números. La hilera superior de la figura muestra varas heng, que 
representaban unidades, centenas, decenas de millar y así sucesivamente, según 
su posición en una hilera de tales símbolos. La hilera inferior muestra varas tsung, 
que representaban decenas, millares y así sucesivamente. De modo que los dos 
tipos de varas se alternaban. Los cálculos se realizaban mediante manipulaciones 
sistemáticas de las varas. Cuando resolvían un sistema de ecuaciones lineales, 
los calculadores chinos disponían las varas en una mesa. (Stewart, 2008, p.61) 
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Los números naturales, aumentan de uno en uno, partiendo del cero y son infinitos. 
Pero históricamente la humanidad presentó pérdidas de sus cultivos por plagas, efectos 
naturales y el mismo hombre. No existía una forma de explicar matemáticamente cuando 
las pérdidas se encontraban por debajo o antes del cero, razón por la cual aparece el 
sistema de los números enteros negativos, que completa el conjunto de los números 
enteros. 
2.2.9 Los Números Negativos 
Las primeras manifestaciones de los números negativos se remontan al siglo V, en 
oriente, y no llega hasta occidente hasta el siglo XVI. En oriente se manipulaban números 
positivos y negativos, estrictamente se utilizaba los ábacos, usando tablillas o bolas de 
diferentes colores. (Torres, 2007, p.8) 
 
Pero esta cultura no aceptaba que esos números dieran solución a ecuaciones y 
problemas cotidianos. Fueron los indios quienes ya le dieron un lugar y una connotación 
más acertada al indicar que un número positivo era un crédito y un número negativo 
representaba el débito, representando las deudas, emergen reglas de cálculo pero nadie 
se preocupa por justificarlas:   
 
Los números negativos aparecen en occidente a finales del siglo XV, como una 
génesis algebraica, relacionados con la resolución de ecuaciones, es Cardano 
(citado por Recalde, L., 2005) quien consideraba las raíces de las ecuaciones 
como ficticias, mientras que a las positivas las denominaba raíces reales. Por esta 
misma época, otros matemáticos, como Vieta no admitían a los negativos ni como 
coeficientes ni como raíces en las ecuaciones, ellos darán solo las soluciones 
positivas de éstas. (Giraldo,  2014. p.44) 
 
A medida que se fue desarrollando el Algebra, la aparición de los números negativos 
era inevitable, generando diversas reacciones de rechazo, llegando al punto de 
calificarlos como falsos, ficticios y absurdos, pero para haber llegado a esa designación, 
tuvieron que ser antes analizados de forma detallada por los matemáticos, dándoles de 
uno u otra forma un reconocimiento; “Quizás el término “negativo” provenga de esta 
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época, ya que eran los valores negados cuando se obtenían como raíces de una 
ecuación” (Giraldo,  2014. p.44). 
 
Durante la época de Renacimiento, hacia el Siglo XV, los números negativos son 
introducidos en Europa por Nicolas Chuquet, quien logra dar sentido a operaciones 
negativas en ecuaciones y problemas:  
 
(…) Sus lenguajes y métodos algebraicos permitieron encontrar soluciones a las 
que algunos contemporáneos consideraban insolubles. Si el método conducía a 
un número negativo, este era la respuesta y debía ser interpretado como tal. Los 
números negativos adquieren presencia escrita gracias al lenguaje simbólico 
creado por Chuquet, no serían invisibles ni absurdos. (Giraldo,  2014. p.45) 
 
Sin embargo aún en el Siglo XVIII, siguen siendo objeto de discusión ya que no hay 
un buen soporte: D’Alembert indica que los números negativos son aquellas cantidades 
precedidas por el signo menos y son menores que nada, algo que no se puede concebir, 
si aparecía una raíz negativa, modificaba el enunciado e identificaba el signo (–) de 
negativo como signo (–) de sustracción; “…Stiven, D´Alembert y posiblemente Descartes, 
conciben la existencia de soluciones negativas de las ecuaciones, pero no las aceptan 
como cantidades reales, sino como cantidades ficticias” (Giraldo,  2014. p.48). 
 
Fue Hankel, H. quien abordó el problema de forma detallada 30 años después, en el 
siglo XIX, justificando los números negativos en leyes formales para la adición, que les 
permitían cumplir relaciones con otros números: “Las reglas de la adición y de la 
multiplicación deben ser las mismas para todos los números reales positivos o negativos. 
Los negativos tienen el estatus de número y realiza la distinción del signo del opuesto y 
del signo de la sustracción” (Giraldo,  2014. p.46). Pero al no justificar las leyes para la 
estructura multiplicativa genero un nuevo estancamiento en la aceptación del número 
negativo. 
 
Leonard Euler, matemático Suizo, es quien les da el estatuto de números, donde 
demostraba en su obra Anteitung Zur Algebra (1770) que la multiplicación de dos 
números negativos da como resultado un número positivo; completándose así el conjunto 
de los números enteros. 
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Recordemos entonces, que la representación de los números naturales se hace sobre 
una línea recta, la cual aumenta de izquierda a derecha, iniciando desde el cero hasta el 
infinito; y la distancia entre número y número es igual. Los números naturales fueron 
ubicados a la izquierda del cero de igual manera, van de derecha a izquierda en 
aumento, pero con la diferencia que cuentan un signo menos y de igual forma que los 
números naturales, la distancia entre número y número en la recta numérica es la misma. 
La presentación de los números enteros en una letra Z mayúscula. 
2.3 Marco teórico 
2.3.1 Modelos usados en la enseñanza de los números enteros 
Los modelos de aprendizaje son herramientas que le permiten al docente formar en 
los estudiantes contextos que facilitan el aprendizaje de un tema específico, a través de 
circunstancias y eventos dados. 
 
Los modelos de aprendizaje están relacionados con las representaciones mentales las 
cuales parten de los saberes previos de los estudiantes, y estos a su vez depende del 
lenguaje, coeficiente intelectual, la cultura, estrato económico, género y otros, lo que 
conlleva a que cada estudiante tenga una representación mental única y no 
necesariamente son un reflejo exacto de la realidad. 
 
Si las representaciones simples no le permiten al estudiante resolver su problema, el 
estudiante profundiza más, con el fin de elaborar una representación que dé respuesta a 
su duda. (Orrego, Tamayo y Ruiz, 2016) 
 
Orrego, Tamayo y Ruiz (2016) afirman: 
Las representaciones que elaboramos del mundo pueden ser internas o externa: 
las externas pueden ser pictóricas (como los mapas, diagramas y dibujos) y 
lingüísticas (como las descripciones, el uso de palabras y de otras nociones 
simbólicas). Las internas pueden ser localizadas o distribuidas. Las 
representaciones internas localizadas son de especial interés para el campo de la 
educación; estás pueden ser analógicas (imágenes) proposicionales (tipo-
lenguaje) y modelos mentales. (p.54) 
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De lo anterior se deduce que las representaciones internas son modelos mentales ya 
que es más fácil para los seres humanos recordar una imagen que un texto específico; 
además los adolescentes1 tienden a ser más visuales, no solo a la hora de recordar sino 
de comunicar, teniendo en cuenta que la capacidad de cada estudiante de resolver cierto 
problema dependerá de la cantidad de imágenes que tenga en su mente. (Orrego et al., 
2016) 
 
A medida que el estudiante va elaborando nuevas representaciones, su conocimiento 
se va haciendo más profundo, dándole la capacidad de resolver problemas cada vez más 
complicados, hasta el punto que debe usar varias representaciones para anticipar o 
resolver un solo problema, aun cuando sean no ciertos. “En ese mismo sentido es 
importante destacar que los modelos mentales son dinámicos, evolucionan 
permanentemente al interactuar con el contexto. Son además incompletos, inestables, 
inespecíficos, parsimoniosos y pueden ser revisados recursivamente” (Orrego et al., 
2016, p.62).  
 
Pero también se debe hacer énfasis en los modelos conceptuales que son aquellos 
creados por el hombre con el fin de facilitar la enseñanza de un tema específico. Entre 
las ventajas de este tipo de modelos es que será el mismo para todos, su valor de verdad 
será el asignado por el que lo diseñe, son simples y también tienen relación con el 
entorno del estudiante. Permite al estudiante recordar y comprender una noción con más 
facilidad en caso de olvido, asimismo muestra la aplicabilidad de las matemáticas con 
situaciones comunes. 
 
Por eso es importante el uso de los modelos conceptuales en la enseñanza de las 
matemáticas ya que permiten al estudiante relacionar el campo numérico con situaciones 
cotidianas, bajo un mismo estándar.  
 
                                                 
 
1 Según el Ministerio de Salud de Colombia, un adolescente está entre los 12 y 18 años. Los estudiantes de 
séptimo grado tienen un promedio de edad entre los 12 y 13 años.  
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Ambos tipos de modelos son importantes en la enseñanza de las matemáticas, en 
especial en la enseñanza de los números enteros, ya que el modelo mental permite al 
estudiante inspeccionar sobre el tema que se va a tratar y el modelo conceptual le ayuda 
a construir, elaborar y actualizar la idea. “El modelo es, por consiguiente, un dispositivo 
mediador en nuestra necesidad de conocer y nuestra capacidad para hacerlo” (Cid, 2001, 
p.529). Buscando así justificar los procesos que se generaron para obtener respuesta a 
determinada teoría, mostrando que no es caprichosa ni idealizada. 
 
Desde la niñez el concepto de número se viene introduciendo con la respuesta a una 
simple pregunta: ¿Cuántos años tienes?, el niño no solo responde de forma verbal: 1, 2, 
3,…, sino que lo representa con los dedos. Desde ese momento y aunque aún no lo 
sepa, los niños ya están interactuando con el conjunto de los números naturales. En 
primaria la enseñanza de este tipo de número cobra sentido, debido a que lo reconoce 
como cantidad y los representa en diversas formas, especialmente en conjuntos de 
elementos, así por ejemplo el conjunto de los animales {Pájaro, perro, rana, gato}, está 
conformado por 4 elementos; donde a medida que se adiciona otro elemento al conjunto 
el número que representa en el conjunto inicial cambia por otro: si el ejemplo anterior le 
incluimos la {ballena, delfín} los elementos del conjunto inicial pasan de ser 4 a ser 6 
elementos, dado que aumenta. 
 
De este modo también se está introduciendo el concepto de suma y resta, este último 
se logra retirando elementos del conjunto inicial o final: “De acuerdo con esto, los niños, 
en su temprana edad, realizan la construcción de conocimientos mediante modelos 
concretos de relaciones biunívocas – Número←→objeto – en actividades escolares o 
extraescolares” (Muñoz y Puerres, p. 18). 
 
Todo continúa de esta manera hasta que los estudiantes ingresan a grado séptimo 
donde se les introduce el concepto del número negativo y es ahí donde la mayoría 
enfrenta dificultadas no solo para interpretar la diferencia entre un número positivo y un 
número negativo, sino en un mayor grado, las operaciones de suma y resta entre ellos. 
Por ejemplo, si al estudiante se le solicita realizar la resta entre un número menor y un 
número mayor, él estudiante realizará la resta basado en su saber previo: al número más 
grande le restará el número pequeño y terminará dando por respuesta un número 
positivo, cuando la respuesta real es un número negativo, “… rompiéndose así la 
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correspondencia Número ←→Objeto, la cual se ha venido trabajando ya por más de seis 
años” Muñoz y Puerres, p. 19). 
 
Cuando el profesor se encuentra en esta situación, es donde recurre a buscar 
estrategias que permitan al estudiante entender e interiorizar el concepto de números 
enteros. Esto lo hace a través de modelos matemáticos que usan elementos 
relacionados con la vida del estudiante, a causa de que lo visual y lo vivido se interioriza 
de una forma más práctica. “Como lo plantea Vollmer, mucho del conocimiento biológico 
se ubica en el mesocosmos, en lo perceptible, en el mundo de lo humano y sus 
habilidades sensoriales” (Orrego et al.,2016, p.58). 
 
De una manera similar a la cual se enseñan las operaciones básicas en los infantes2, 
se hace con los números enteros: se introduce el concepto a través de uno o varios 
modelos conceptuales para darle validez, posteriormente se enseña su aplicabilidad a 
través de varios problemas cotidianos, lo que justificaría su aprendizaje (Cid, 2001). 
 
Para la enseñanza de los números enteros se han elaborado varios modelos 
conceptuales que se han ido aplicando a través del tiempo por diversas personas, y se 
han ido modificando según las necesidades de los estudiantes. Entre los más usados se 
tiene: deuda y haberes, temperaturas sobre y bajo cero, desplazamientos, edades 
cronológicas, ascensores y alturas.  
 
Cid(2001) indica: 
Pero, además, las propuestas didácticas sobre los números enteros recogidas en 
libros, artículos y comunicaciones a congresos incluyen otros varios modelos: fichas o 
bloques de dos colores, bolas que se ensartan en dos varillas, ejércitos que se 
enfrentan cuerpo a cuerpo, seres u objetos valorados positiva o negativamente que 
entran o salen de un recinto, cargas eléctricas positivas o negativas, acciones de 
añadir o quitar u operadores aditivos, clavijas con tres posiciones, estimaciones con 
errores por exceso o defecto, cubitos que calientan o enfrían un líquido, artefactos que 
suben (o bajan) por encima (debajo) del nivel del mar, balones de helio y sacos de 
                                                 
 
2 Según el Ministerio de Salud de Colombia, un infante está entre los 6 y 11 años.  
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arena que elevan o bajan un globo, fichas de dominó en las que los puntos situados 
en una de las partes de la ficha neutralizan a los situados en la otra parte, cintas de 
vídeo que se proyectan o rebobinan, variaciones en el nivel de agua de un depósito, 
etc. 
  
Lo anterior indica la necesidad de buscar otros modelos conceptuales o concretos3, 
más actualizados, didácticos y que tengan relación con el entorno tecnológico; o 
actualizar los modelos al contexto actual; permitiendo así a los docentes, explicar el 
concepto y las operaciones de números de enteros.  
 
Varios son los modelos de enseñanza usados para el aprendizaje de los números 
enteros, pero estos parten de las propuestas hechas por Janvier (1983), el cual indica 
que existen 3 tipos de modelos: el de equilibrio, el híbrido y la recta numérica. Sin 
embargo, Eva Cid (2002) modifica la anterior clasificación descartando el Modelo Híbrido, 
ya que considera que este modelo se encuentra dentro de los otros, además decide 
llamar al “modelo de neutralización” al modelo de equilibrio, a causa de que define de 
una mejor manera el modelo. 
 
Teniendo en cuenta los siguientes autores Borjas (2009), Bruno (2001), Bruno y 
Espinel (2002), Castillo (2014), Cid (2001), Cid y Bolea (2010), ), Gallardo y Basurto 
(2010), Gallardo y Hernández (2007), Hernández y Gallardo (2006), Juvanteny, 
Gonzalez, Robaina, Palau, Pastor, Rodriguez, …, Dominguez (2016), Muñoz y Puerres 
(2014) y Pérez y Sierra (2012), se elabora la siguiente Tabla donde se clasifican los 
Modelos base para la Enseñanza de Números Enteros: 
 
En la Tabla 2-2, se hace un breve resumen de los modelos de enseñanza más usados 
para el aprendizaje de los números enteros:  
  
                                                 
 
3
 De esta forma Eva Cid llama a los modelos conceptuales. 
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Usos Creador Características 
Modelo de 
neutralización 
o de equilibrio 
En este caso, los 
signos predicativos 
indican el sentido 
de la cantidad de 
magnitud y los 
signos operativos 
se relacionan con 
las acciones de 
añadir, quitar, 










los siguientes tres 
casos, donde fichas 
con igual magnitud y 
sentido opuesto se 
neutralizan; fichas con 
igual sentido se 
adicionan; fichas con 
diferentes sentidos y 
diferentes magnitudes 
dan un resultado 
dependiendo de que 




o o de la recta 
Se realiza una 
combinación de 
desplazamientos 
sobre la recta de 
una posición a 
otra. La posición 







Se debe tener en 
cuenta los signos 
operativos binarios 
(Desplazamiento de 
una posición a otra), 
unarios (Cambio del 
sentido del 










factor como una 
cadena: “donde un 
engranaje posee 
radio 1 y el otro 
engranaje 
especifica el factor. 
El sentido del 
movimiento de un 
engranaje respecto 
del otro se asocia 
al signo del factor”. 
(Juvanteny, et. al, 









Si el engranaje está 
cruzado es un número 
negativo, de lo 
contrario es un 
número positivo. 
 
Los factores pueden 
estar separados o 
juntos, si están juntos 
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Tabla 2-2: (Continuación) 
Modelos 
Hibrido 
“Hace referencia a 
una presentación 
de los números 
enteros basada en 
su similitud con 
otros sistemas de 
objetos que son 
familiares a los 
alumnos o que les 
pueden resultar 
más atractivos” 







A través del recuerdo 
debido a 
experiencias, el 
estudiante deduce las 
reglas para operar los 
números enteros. 
Fuente: Creado por la autora 
 
Gallardo y Hernández (2007) realizaron la siguiente recopilación sobre los modelos 
que se encuentra dentro de la clasificación realizada por Janvier y modificada por Cid: 
 
Entre los modelos de neutralización se encuentran los siguientes: fichas o bloques 
de dos colores (Freudenthal, 1983, pp. 438-441; Semadeni, 1984; Chang, 1985; 
Rossini, 1986; Moro y Salazar,  1993; Gallardo, 1994; Soria, 1997); bolas que se 
ensartan en dos varillas distintas (Bartolini, 1976), deudas y haberes o pérdidas y 
ganancias (Puig Adam, 1956, pp.45-46; Malpas, 1975; Grup Cero, 1980; Chang, 
1985; Bell, 1986; Liebeck, 1990; Tulej y Gorman, 1990; Sasaki, 1993; Souza y 
otros, 1995; Baldino, 1996), ejércitos que se enfrentan cuerpo a cuerpo (Papy, 
1968, pp. 112-148; Rowland, 1982), cargas eléctricas positivas o negativas 
(Cotter, 1969; Peterson, 1972; Kohn, 1978, Battista, 1983), sumandos y 
sustraendos, acciones de añadir o quitar u operadores aditivos (Spagnolo, 1986; 
Davidson, 1987; Souza y otros, 1995; Baldino, 1996; Davis y Maher, 1997), 
juegos o clasificaciones con puntuaciones positivas o negativas (Frank, 1969; 
Milne, 1969; Bell, 1986), clavijas con tres posiciones (Gardner, 1977), 
estimaciones con errores por exceso o defecto (Cable, 1971), seres u objetos que 
pueden estar valorados positiva o negativamente, entrando o saliendo de un 
recinto (Dubisch, 1971; Sarver, 1986; Linchevski y Willams, 1999; Streefland, 
1996) cubitos que calientan o enfrían un líquido (Jencks y Peck, 1977), balones 
de helio y sacos de arena que elevan o bajan un globo (Luth, 1967), fichas de 
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dominó en las que los puntos situados en una de las partes de la ficha neutralizan 
a los situados en la otra parte (Galbraith, 1974), etc. 
 
Dentro de los modelos de desplazamiento nos encontramos con las siguientes 
propuestas: personajes u objetos que avanzan o retroceden a lo largo de un 
camino (Hollis, 1967; NCTM, 1970; Ettline y Smith, 1978; Alsina y otros, 1980; 
Chang, 1985; Chilvers, 1985; Crowley y Dunn, 1985; Davidson, 1987; Thompson 
y Dreyfus, 1988; Aze, 1989; Whiffing, 1989; McAuley, 1990; Tulej y Gorman, 
1990; Sánchez Olmedo, 1991; Whitman, 1992; Cemen, 1993; Sasaki, 1993; 
Souza y otros, 1995; Baldino, 1996), peldaños que se suben o bajan (Skemp, 
1980, pp. 210-216; González Alba y otros, 1989), termómetros o escalas de 
diversas magnitudes (Cable, 1971; Grup Cero, 1980; Bell, 1986; Sasaki, 1993; 
Strefland, 1996), ascensores que bajan a los garajes o suben a los pisos (Puig 
Adam, 1956, pp. 46-47; Alsina y otros, 1980; Grup Cero, 1980; Gadanidis, 1994), 
globos que se elevan o que se hunden por debajo del nivel del mar (Petri, 1986), 
cintas de video que se proyectan o rebobinan (Peterson, 1972; Cooke, 1993), 
variaciones en el nivel de agua de un depósito (Alsina y otros, 1980), 
desplazamientos representados por vectores unidireccionales que actúan sobre 
posiciones (puntos) de la recta numérica (Havenhill, 1969; Alsina y otros, 1980; 
Freudenthal, 1983, pp. 441-445; Hativa y Cohen, 1995), etc. (p. 8) 
 
De todo lo anterior el Modelo de Desplazamiento es se tendrá como base para el 
desarrollo de la propuesta didacta, por la familiarización que tienen los estudiantes con 
este y permite diseñar actividades que estén relacionadas con situaciones comunes 
como la temperatura, movimientos en la recta, entre otros. 
2.3.2 Importancia de los laboratorios en el proceso del 
aprendizaje 
 Las matemáticas es una de las ciencias en la que la mayoría de los estudiantes 
siente apatía, por lo que se hace necesario que el docente busque estrategias que 
permitan al estudiante sentirse atraído a aprender, comprender, analizar, deducir, 
investigar y concretar ese conocimiento que es nulo o interpreta de forma incompleta o 
adecuada. 
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 La motivación continúa a través de diferentes métodos, logra que los estudiantes 
mejoren sus conocimientos y los recuerden de forma significativa debido a la didáctica 
que esta le puede imprimir a una clase magistral. Schunk (1997) afirma: 
 
Los estudiantes motivados para aprender eligen una tarea, persisten en ella, se 
esfuerzan por tener éxito, y todo ellos son conductas. Los procesos internos que 
acompañan a las respuestas (por ejemplo, necesidades, ideas y emociones) no 
explican por fuerza el comportamiento. Los estudiantes exhiben su conducta 
motivada porque fueron reforzados para hacerlo y porque en su entorno encuentran 
reforzadores eficaces. 
 
 Debido a lo anterior se hace necesario aplicar una estrategia que motive los 
estudiante en el proceso de aprendizaje, una estrategia que a la vez sea didáctica y 
motivacional, con la cual puedan construir y familiarizarse con los conceptos, cuestionar 
saberes y desarrolle habilidades a través del trabajo en equipo. 
 
Una forma de despertar y reproducir la curiosidad en los estudiantes es a través de los 
laboratorios, esa parte experimental que apoya las clases teóricas por medio de la 
explicación y solución de problemas cotidianos que se da por la intervención consiente y 
reflexiva del estudiante. Además genera habilidades para el trabajo en equipo porque se 
hace necesario el trabajo colaborativo por medio la intervención de los integrantes del 
grupo para solucionar a tiempo las actividades propuestas en los laboratorios y alcanzar 
los objetivos propuestos. La actividad experimental no solo debe ser vista como una 
herramienta de conocimiento, sino como un instrumento que promueve los objetivos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que debe incluir cualquier dispositivo 
pedagógico (Osorio, 2004). 
 
 Debido que los laboratorios tienen un carácter aplicativo del conocimiento teórico, 
requieren de saberes previos, entre los cuales no solo está el tema a tratar, sino también 
un previa interacción con los equipos, instrumentos y medidas de seguridad requeridos 
para el desarrollo de la actividad práctica, de lo contrario es difícil que se logre abordar 
en los tiempos estipulados, de forma correcta y completa los parámetros definidos. 
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El trabajo de laboratorio favorece y promueve el aprendizaje de las ciencias, pues 
le permite al estudiante cuestionar sus saberes y confrontarlos con la realidad. 
Además, el estudiante pone en juego sus conocimientos previos y los verifica 
mediante las prácticas. (López R. & Tamayo A., 2012, p.147) 
 
Los laboratorios permiten el desarrollo cognitivo de los estudiantes ya que exige que 
produzca su propio conocimiento a través del debate, vivencias e intereses, logrando que 
desarrollen habilidades comunicativas, auto evaluativas, organizativas, demostrativas 
que le permiten terminar de esbozar el concepto. Si bien es cierto que la práctica hace al 
maestro, la práctica por medio de los laboratorios deja un aprendizaje significativo, más 
fácil de reafirmar ya que el ser humano y en especial los niños sintetizan su aprendizaje 
por medio de las vivencias.  
 
La implementación de las prácticas de laboratorio implica un proceso de 
enseñanza-aprendizaje facilitado y regulado por el docente, el cual debe organizar 
temporal y espacialmente ambientes de aprendizaje para ejecutar etapas 
estrechamente relacionadas que le permitan a los estudiantes, realizar acciones 
psicomotoras y sociales a través del trabajo colaborativo, establecer 
comunicación entre las diversas fuentes de información, interactuar con equipos e 
instrumentos y abordar la solución de los problemas desde un enfoque 
interdisciplinar-profesional. (Espinosa, & González, & Hernández, 2016, p.269. 
2.4 Marco conceptual 
2.4.1 Las prácticas de laboratorios y clasificación 
Como se ha narrado con anterioridad las prácticas de laboratorio son una estrategia 
de aprendizaje didáctica la cual desarrolla en los estudiantes un aprendizaje cognitivo 
basado en la experiencia y aplicación de conceptos en situaciones cotidianas, los cuales 
generan un aprendizaje significativo y atemporal. Lo que más caracteriza los laboratorios 
es la capacidad motivacional al permitir que el estudiante interactúe en un ambiente 
diferente a un aula de clase y con instrumentos diferentes a su cuaderno.  
 
La correcta clasificación de un laboratorio permitirá diseñar prácticas con metas 
claras, los cuales ayudaran en forma efectiva a alcanzar los objetivos propuestos en la 
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investigación, desarrollando un aprendizaje más profundo en cada uno de los 
estudiantes, además de generar una mejor comprensión por la relación con el entorno lo 
que lleva al estudiante a jugar un papel activo en el proceso. 
 
Para esto se analizan dos tipos de clasificaciones: unas propuestas en la Tabla 2-3 
por Caballer y Oñorbe(1999) y las otras en la Tabla 2-4 por Caamaño (1992, 2003) y 
Perales (1994) (citado por López R. & Tamayo A., (2012), p.1517-152). 
 
Tabla 2-3: Clasificación de las prácticas de laboratorio de Caballer y Oñorbe (citado por 
López & Tamayo, 2012) 
“Problemas-Cuestiones”  Su finalidad no es más que reforzar y aplicar la teoría. 
“Problemas-Ejercicio”  
Generalmente útiles para lograr el aprendizaje de técnicas 
de resolución ya establecidas (usar la balanza o pipetear). 
“Problema-Investigación”  Los alumnos resuelven con metodología de investigación. 
 
Tabla 2-4:  Clasificación de las prácticas de laboratorio según Caamaño (1992, 2003) y 
Perales (citado por López & Tamayo, 2012) 




Abiertos: Se le plantea un problema al estudiante, el cual debe 
conducirlo a la experimentación, en la que le sirven sus 
conocimientos hábitos y habilidades, pero no le son suficientes para 
resolverlo. 
Cerrados (“Tipo Receta”): Se ofrecen a los estudiantes todos los 
conocimientos bien elaborados y estructurados. 
Semiabiertos o Semicerrados: No se le facilitan a los estudiantes 
todos los conocimientos elaborados y con el empleo de situaciones 
problémicas se les motiva a indagar, suponer y hasta emitir alguna 
hipótesis. 
De verificación: Dirigido a la verificación o comprobación 
experimental de los contenidos teóricos de la asignatura, de leyes y 
principios. 
De predicción: Se dirige la atención del estudiante hacia un hecho, 




Inductivos: A través de tareas bien estructuradas se le orienta al 
estudiante paso a paso el desarrollo de un experimento hasta la 
obtención de un resultado que desconoce. 
De Investigación (integraría a los anteriores): A través de tareas bien 
estructuradas se le orienta al estudiante paso a paso el desarrollo de 
un experimento hasta la obtención de un resultado que desconoce. 
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Tabla 2-4:(Continuación) 




Frontales: En las que todos los estudiantes realizan la práctica de 
laboratorio con el mismo diseño experimental e instrucciones para su 
desarrollo. Casi siempre se realizan al concluir un ciclo de 
conferencias de un contenido teórico de determinado tema, y se 
utiliza como complemento de la teoría o para desarrollar habilidades 
manipulativas. 
Por Ciclos: El sistema de P.L. se fracciona en subsistemas según la 
estructura didáctica del curso, siguiendo como criterio las 
dimensiones del contenido, o sea, unidades conceptuales, 





Este capítulo hace una descripción de las actividades y procedimientos diseñados 
para alcanzar los objetivos propuestos partiendo de un pretest que permitió identificar las 
falencias de los estudiantes respecto al orden de los números enteros y justifica el 
enfoque de trabajo escogido. 
3.1 Enfoque del trabajo 
El trabajo se clasifica en el marco cualitativo-experimental, dado que se busca verificar 
la practicidad de los laboratorios de matemáticas para la comprensión del orden usual en 
los números enteros, mediante el análisis de diferentes situaciones problema. 
3.2 Población 
La población sobre la cual se aplica el presente trabajo pertenece al grado séptimo de 
la Institución Educativa Técnica el Placer sede Central, ubicada en la Vereda el Placer 
del Municipio de Marquetalia; el cual está conformado por 19 estudiantes con edades que 
oscilan entre los 12 y 15 años, de los cuales 7 son de género femenino y 12 de género 
masculino pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2.  
3.3 Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos que se usaran en el presente trabajo con el fin de alcanzar los 
objetivos serán: 
 
 El Pretest: este instrumento permitió verificar los conocimientos previos sobre el 
orden de los números enteros, dando así una idea de la metodología a seguir.  
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 Guías de Laboratorio: se diseñaron basadas en los resultados del pretest, ya 
que este definirá los temas cotidianos con los cuales se relacionará el objetivo del 
trabajo. 
 
 Postest: Permitió verificar la aplicabilidad de las Guías de laboratorio para 
alcanzar el objetivo del trabajo y dar respuesta a la hipótesis planteada. 
 
 Evidencia fotográfica de las actividades. 
3.4 Instrumentos metodológicos 
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, el trabajo se dividió en cuatro etapas. 
3.4.1 Verificación de conocimientos previos 
La verificación de los conocimientos previos se realizó mediante un pretest (Anexo A), 
el cual consta de 15 preguntas con respuesta de selección múltiple con única respuesta y 
preguntas con respuesta abierta. Una vez aplicado la información se tabulo y se analizó, 
identificando en cuales de los ejercicios propuestos los estudiantes presentaron mayores 
dificultades en responder de forma correcta, lo que permitió definir cuatro temas 
específicos para el diseño de los laboratorios. 
3.4.2 Diseño y aplicación 
En esta etapa se diseñaron 4 laboratorios de matemáticas partiendo de herramientas 
cotidianas y basadas en los resultados obtenidos en la primera etapa, que permitieron a 
los estudiantes apropiarse de una forma perceptible del concepto del orden de los 
números enteros. Algunos de estos usaban elementos de laboratorios de química con el 
fin de hubiera una transversalización con el área, fuera más didáctico y llamativo para los 
estudiantes. 
 
Los laboratorios son los siguientes: 
 Laboratorio 1: Balanceando cantidades (Anexo B) 
 Laboratorio 2: Bajo cero (Anexo C) 
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 Laboratorio 3: Escalando (Anexo D) 
 Laboratorio 4: Antes y después (Anexo E) 
 
Para la aplicación se realizó en el salón de clases debido a que el laboratorio de la 
institución es muy pequeño, máximo en grupos de 3 con el fin de que el trabajo fuera 
fructífero. 
 
 En la caso del laboratorio No.1 los estudiantes elaboraron las balanzas ya que en el 
colegio no se contaban con las suficientes, lo que permitió involucrar de una forma más 
directa al estudiante con la actividad. 
3.4.3 Evaluación 
Esta etapa se dio durante el desarrollo de cada uno de los laboratorios: a medida que 
iban desarrollando las actividades debían responder unas preguntas basadas en estas 
con el fin de obtener un resultado final, además dando una conclusión de la respuesta 
obtenida.  
Finalizando cada laboratorio los estudiantes dieron las recomendaciones de este. Lo 
anterior con el fin de evaluar los avances adquiridos a medida que iban desarrollando  
cada uno de los puntos. 
3.4.4 Verificación de la aplicabilidad de los laboratorios 
Con relación a la verificación de la aplicabilidad de los laboratorios se usó el postest 
(Anexo F), el cual estaba conformado por 13 preguntas con respuesta de selección 
múltiple con única respuesta y preguntas con respuesta abierta. Se usaron algunas 
preguntas del pretest, otras fueron modificadas levemente y una nuevas.  
 
Posteriormente los datos obtenidos se tabularon y analizaron, de modo que se pudiera 
identificar la eficiencia del uso de los laboratorios de matemáticas diseñados para la 





4 Resultados y análisis de resultados 
Cada una de las preguntas del pretest y postest fueron analizadas por separado. Es 
de tener en cuenta que debido al enfoque cualitativo del trabajo final de maestría, se 
hace necesario categorizar las preguntas con el fin de clasificarlas según la intención de 
cada una de ellas, tal como dice Straus y Corbin (2002) “consiste en la asignación de 
conceptos a un nivel más abstracto... las categorías tiene un poder conceptual puesto 
que tienen la capacidad de reunir grupos de conceptos o subcategorías. En el momento 
en el que el investigador empieza a agrupar los conceptos, también inicia el proceso de 
establecer posibles relaciones entre conceptos sobre el mismo fenómeno”. 
 
Las categorías en las cuales se clasificaron cada pregunta fueron: 
 
a) Comparar cantidades entre números:  
Para comparar cualquier conjunto de números de forma correcta se debe tener 
claro quién es el mayor y el menor, por lo tanto el estudiante debe en primer lugar 
identificar el orden en que ellos se encuentran. 
Estas preguntas inducían al estudiante a realizar comparaciones entre números 
enteros, la intensión de las pregunta es identificar si el estudiante tiene claro que 
un número negativo es más pequeño cuanto mayor sea el número que se 
encuentra detrás del signo (-) o en el valor posicional de la unidades. En estas 
preguntas la comparación se da entre un conjunto numérico, pareja de números, 
analizando la ubicación en la recta, ordenar de mayor a menor o viceversa. 
 
b) Comparación a partir de la ubicación en la recta numérica 
Una de los métodos de enseñanza más usados para explicar el orden en los 
números enteros es la recta numérica, ya que mientras más a la izquierda se 
encuentre un número, menor será su valor. Estas preguntas buscan indagar en 
los estudiantes la capacidad que tienen los estudiantes en ordenar números 
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enteros a partir una comparación en la recta numérica, ya que es una herramienta 
para determinar cuándo un número es mayor o menor que otro. 
 
c) Operaciones entre números enteros 
Para solucionar correctamente operaciones entre números enteros es importante 
que el estudiante tenga claro el concepto matemático de orden usual en 𝑍, de lo 
contrario las respuestas tendrán una tendencia a no respetar el signo del número 
durante la operación y por consiguiente en el resultado. 
Las preguntas clasificadas en esta categoría buscan identificar a través de 
operaciones de suma y resta si los estudiantes tienen claro el concepto del orden 
en los números enteros, ya es la base para dar respuesta correcta a este tipo de 
preguntas. 
 
d) Representar situaciones por medio de números enteros: 
Muchas situaciones de la vida cotidiana se representan con números enteros, 
pero si el estudiante no antecede el signo negativo a un número que represente 
situaciones como la temperatura bajo cero, nivel debajo del mar, pérdidas entre 
otros, no está respetando el factor de orden que indicaría ese número.  
Las preguntas en esta categoría buscan identificar la capacidad de los 
estudiantes de poner en práctica el concepto de orden en los números enteros a 
través de problemas aplicativos. 
4.1 Pretest 
El pretest fue aplicado en estudiantes de grado séptimo ya que desde el grado sexto 
ellos trabajan el orden de los números enteros. Se busca indagar los saberes previos que 
cado uno posee e identificar los aspectos en los cuales no tienen claro o no comprenden 
el concepto matemático de orden usual en 𝑍. 
 
Cada una de las preguntas fue analizada por separado, de 15 preguntas que 
contienen el pretest, 8 son con respuestas cerradas y el restante son preguntas con 
respuestas abiertas con el fin de obtener en los estudiantes un resultado más verídico. 
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4.1.1 Respuesta y análisis según la categoría 
Categoría: Comparar cantidades entre números, Tabla 4-1. 
 
Las preguntas que intencionaron esta categoría fueron la 1(a), 1(d), 2, 4, 5, 7 y 8. A 
continuación los resultados: 
Tabla 4-1: Resultados y análisis del pretest para la categoría “Comparar cantidades entre 
números” 
Resultados 
Responda falso o verdadero 
después de leer el enunciado 
 
 
Responda falso o verdadero 
después de leer el enunciado 
 
 
Selecciona la respuesta correcta 
¿Cuál de los números: 120 y -





















Tabla 4-1: (Continuación) 
Del siguiente conjunto numérico, 
cuál de los números es el menor 
y cuál es el mayor: 
 
Escribe sobra la raya los 
siguientes símbolos >,< o =  
según sea el caso: 
 
Ordena los siguientes números 
de menor a mayor: 
 
Ordena los siguientes números 



















Pregunta No. 8 
Correctas
Incorrectas




Tabla 4-1: (Continuación) 
Análisis 
 La pregunta 1(d), 2, 3 y 5 tuvieron un mayor porcentaje de respuestas correctas, 
indicando que la mayoria de los estudiantes no presentan dificultad al identificar 
cual es el número mayor entre un par de números, siempre y cuando el número 
detrás del signo tenga menos cifras que el número positivo, lo cual es consecuente 
al detallar más a fondo la pregunta 5 en su item (f), ya que el 53% de los 
estudiantes respondió de forma incorrecta, no tienen en cuenta el signo para 
analizar quien es mayor o menor de ambos números.  
 
Las preguntas 1(a), 4, 7 y 8 tuvieron un mayor porcentaje de respuestas 
incorrectas. La pregunta 4, 7 y 8 se caracterizaban por tener que comparar más de 
2 números y basado en los porcentajes obtenidos se identifica claramente que los 
estudiantes tienen muchas dificultades cuando comparan un conjunto de números 
enteros, evidenciando la incapacidad de los estduaintes de ordenar los números 
enteros para dar una respuesta de forma correcta. 
 
 Categoría: Comparación a partir de la ubicación en la recta numérica  
Las preguntas que se clasifican en esta categoría son: 1(c) y 6. Ver Tabla 4-2 
Tabla 4-2: Resultados y análisis del pretest para la categoría “Comparación a partir de la 
ubicación en la recta numérica” 
Resultados 
Responda falso o verdadero 




Pregunta 5 (f)   





Pregunta No.1 (c) 
Correctas
Incorrectas




Tabla 4-1: (Continuación) 
Observa la siguiente recta 




 Cómo observa en los resultados, la mayoria de respuesta fueron incorrectas, 
siendo un claro indicador que lo estduiantes no tienen claro como la recta numérica 
es un elemento que no solo sirve para ubicar números enteros, sino que sirve para 
comparalos, lo que ayuda a determinar el orden de cada uno. Para sustentar lo 
anterior, un análisis más profundo de la pregunta 6 en sus item (a), (b) y (d) se 
puede observar que los estudiantes no tienen claro el concepto de orden en los 
números enteros aún cuando usan ayudas como la recta numérica.  



















Pregunta No. 6 (d) 
Correctas
Incorrectas




 Categoría: Operaciones entre números enteros 
Las preguntas que hacen referencia a esta categoría son: 1(b), 9, 10 y 13. Ver Tabla 
4-3 
Tabla 4-3: Resultados y análisis del pretest para la categoría “Operaciones entre 
números enteros” 
Resultados 
Responda falso o verdadero 
después de leer el enunciado 
 
Completa la tabla escribiendo 
cual es el numero anterior y el 
siguiente 
 
Representa en la recta numérica 
el número entero al que se 
refiere la pregunta del 
enunciado: 
 
Un ascensor se encuentra 
ubicado en el piso 4 baja 8 
pisos, sube 2 pisos, baja 4 pisos 
y luego baja 1 piso. El ascensor 



















Pregunta No. 13 
Correctas
Incorrectas
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Tabla 4-3: (Continuación) 
Análisis 
 Los resultados muestran que en todas las preguntas que el porcentaje de 
respuestas correctas fue mayor, indicando que la mayoría de los estudiantes no 
cuentan con bases fuertes sobre el concepto del orden en los números enteros que 
les pemitriria resolver en forma correcta operaciones básicas entre números 
enteros, problemática que se identifica en los grados de secundaria y media. 
 En las respuestas se evidenciaba la incapacidad del estudiante de representar 
situaciones con números enteros negativos, por lo que porponian operaciones 
erróneas lo cual es consecuente con las respuestas clasificadas en la siguiente 
categoría. 
 
 Categoría: Representar situaciones por medio de números enteros 
Las preguntas que intencionan esta categoría son: 11, 12, 14 y 15. Ver Tabla 4-4: 
Tabla 4-4: Resultados y análisis del pretest para la categoría “Representar situaciones 
por medio de números enteros” 
Resultados 
Selecciona la respuesta 
correcta: Si un termómetro osciló 
entre + 7 y -4, pudo pasar por 
las siguientes temperatura 
 
El Titanic es un barco que se 
encuentra sumergido a 3821 
metros de profundidad en el 
Océano Atlántico y el Galeón 
San José se encuentra 
sumergido a 300 metros de 
profundidad en aguas 
colombianas. El barco que está    










Pregunta No. 12 
Correctas
Incorrectas
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Tabla 4-4: (Continuación) 
Juanita tenía 300.000 pesos, 
pero le faltaban 200.000 para 
comprarse el celular que quería, 
así que se los pidió prestados a 
su mamá. 
 
Cinco alpinistas se encuentran 
escalando una montaña: Andrés 
está a 10 unidades por encima 
del punto de referencia, Mariana 
está a 8 unidades por 
 
Análisis 
 Es claro en las respuestas de las preguntas clasificadas en esta categoria que la 
mayoria de los estudiantes no están en capacidad de representar situaciones 
cotidinas con números enteros, indicando que los estudiantes no tienen la pueden 
comparar números ya que cuentan con vacios de años anteriores con respecto al 
orden en los números enteros. 
 Los estudiantes no tiene en cuenta el signo negativo para representar, pérdidas, 
descensos, distancias bajo el nivel del mar, temperaturas bajo cero, lo anterior se 
sustenta observando las respuestas individuales de las pregunta 12, la mayoria de 


















Pregunta No. 12 
Respuestas individuales 
a El Titanic, porque su profundidad se
representa con -3821
b El Galeón San José porque su
profundidad se representa con -300
c  El Galeón San José porque su
profundidad se representa con 300
d El Titanic, porque su profundidad se
representa con 3821
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Lo anterior indica que los estudiantes de la Institución Educativa Técnica El Placer 
tienen un ambiguo conocimiento sobre el orden en los números entero, pero este no es 
suficiente para resolver problemas donde se involucra un análisis más profundo del orden 
usual en Z.  
4.2 Desarrollo y aplicación de los laboratorios 
El análisis de los resultados del pretest, sirvió como base para definir los objetivos y 
conceptos de cada uno de los laboratorios a diseñar, propuesta del trabajo final de 
maestría para llegar al concepto matemático de orden usual en Z, consta de 4 
laboratorios de los cuales 3 se desarrollaban a partir de actividades prácticas y otro con 
un tema específico.  
 
El uso de estos laboratorios permite en los estudiantes un método de aprendizaje 
didáctico y llamativo porque se involucraron activamente al tener la oportunidad de 
trabajar en equipo con instrumentos de laboratorio; tanto que los estudiantes de grados 
superiores solicitaban a la docente se les aplicara la misma estrategia. 
 
Cada uno de los laboratorios busca que a través del trabajo en equipo se lleven a 
cabo los procedimientos por medio de la lectura crítica y el seguimiento de instrucciones 
con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, por lo cual se conformaron 8 grupos de 2 
estudiantes y 1 de 3 estudiantes, para un total de 19 estudiantes a los cuales se les 
aplicó la estrategia de enseñanza con la cual se buscaba tuvieran un aprendizaje 
significativo. 
 
Cada guía de laboratorio constaba de la siguiente información: Asignatura, grado, 
tema, título del laboratorio, fecha, integrantes, escala de calificación, introducción, 
objetivos, recurso de materiales y equipos, procedimiento y recomendaciones. 
 
La escala de calificación se dividía en 5 aspectos: materiales, seguimiento de 
instrucciones, orden y limpieza, trabajo en equipo e informe de laboratorio por cada uno 
de los estudiantes: 
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Debido a que el espacio del laboratorio era muy pequeño y solo se contaba con 
una mesa, los laboratorios se aplicaron en el salón de clases. 
En la Imagen 3 se observa el modelo de la guía del laboratorio, este fue el formato 
sobre el cual se hicieron las 4 prácticas de laboratorio. 
Figura 4-1: Modelo guia de laboratorio 
 
Fuente: Elaborado por la autora 
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Basados en los resultados del pretest, los laboratorios que fueron diseñados y 
aplicados los siguientes: 
4.2.1 Práctica de Laboratorio 1: 
BALANCEANDO CANTIDADES (Anexo B): El laboratorio tenía como objetivo buscar 
que el estudiante demostrara experimentalmente porque un número entero negativo era 
menor que uno entero positivo a través del peso (un número mayor pesa más que un 
número menor). 
 
Para esto se usaron balanzas las cuales fueron diseñadas por cada equipo con 
elementos de reciclaje, experiencia que les gustó mucho a los estudiantes ya que en 
varios casos involucraron a la familia en la búsqueda de los materiales y construcción de 
la misma. 
 
En la Figura 4-2, se pueden observar algunas de las balanzas diseñadas por los 
estudiantes, compañeros y familiares, necesarias para la práctica de Laboratorio 1: 
 
Figura 4-2:  Fotos de algunas balanzas diseñadas por los equipos de trabajo. Fuente: 
Autora 
(4-2A)                 (4-2B) 
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 (4-2C)                 (4-2D) 
    
 
 Descripción de las actividades: 
 
Este laboratorio consta de cuatro actividades secuenciales en las que se van 
presentado de forma organizada y detallada. Al finalizar cada actividad deben dar una 
conclusión de la relación entre la actividad y el trabajo matemático.  
 
En la primera actividad, los estudiantes deben comparar la cantidad de canicas entre 
los dos platos por medio de los símbolos <, >, =, basados en la Tabla 4.5: 
 
                            Tabla 4-5: Aparte de la Práctica de Laboratorio 1 
Uso Si 
< El plato A quedó más arriba que el plato B 
> El plato A quedo más abajo que el plato B 
= El plato A y el plato B quedaron a la misma altura 
 
La segunda actividad parte de las operaciones entre números enteros, relacionando el 
resultado de la operación con la altura del plato: el plato que está abajo tiene mayor 
cantidad de canicas y por consiguiente ese número que está representando las canicas, 
es mayor que el número que representan las canicas del plato que quedó arriba. 
 
En la tercera actividad, aprenden a relacionar el número positivo con la ganancia y el 
negativo con la pérdida: si el signo que antecede el número es positivo, debo  poner esa 
cantidad de canicas en el plato, pero si el signo que antecede el número es negativo, se 
retira el número de canicas, además se les pide a los estudiantes observar y consignar el 
comportamiento de cada uno de los platos e ir indicando la cantidad de canicas que van 
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quedando a medida que las ubica y retira, finalizando con la operación matemática de 
cada uno de los platos que se generó por al anterior procedimiento. Los resultados de 
ambas operaciones deben compararse con los símbolos <, >, o =  y a partir de esto dar 
una conclusión partiendo de la posición final de cada plato de la balanza. 
 
En la última actividad se le propone a los estudiantes una resta, en la cual deben dar 
el resultado, posteriormente un ejercicio con las canicas en las balanzas donde deben 
describir lo observado, usando nuevamente los símbolos  <, >, o = para hacer la 
relación del comportamiento de cada plato, finalizando con unas preguntas que llevan al 
estudiante a identificar el orden usual en 𝑍. 
 
En las Figuras 4-3A, 4-3B, 4-3C y 4-3D se pueden ver apartes de los escritos en 
algunas de las guías de la Práctica de Laboratorio 1desarrollada por los equipos de 
trabajo.  
 
Figura 4-3: Apartes de los escritos en algunas de las guías de la Práctica de Laboratorio 
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4.2.2 Práctica de Laboratorio 2: 
 BAJO CERO (Anexo C):  
Todo lo que sea novedoso es fascinante para los jóvenes y por lo tanto, llama su 
atención que este laboratorio generó gran expectativa entre los estudiantes primero por 
trabajar con elementos del laboratorio y segundo por tener que usar hielo. 
 
El laboratorio busca que el estudiante comprenda cuál es el orden de los números 
enteros en la recta numérica a partir de una actividad de temperatura y tiempo, 
relacionando que a mayor cantidad de hielo, menor temperatura. 
 
Esta actividad requería el uso de hielo, termómetro y cronómetro como principales 
materiales, por lo cual el orden y la organización era fundamental para el desarrollo 
correcto de este laboratorio: a medida que iban siguiendo las instrucciones de la guía, 
debían ir diligenciando dos tablas, con esa información debían terminar de desarrollar las 
actividades de la guía.  
 
En esta práctica de laboratorio se les solicita a los estudiantes crear un gráfico de 
líneas a partir de la información recolectada en las tablas, por lo cual era necesario el 
conocimiento de este concepto antes de realizar la actividad. 
 
En la Figura 4-4, observamos algunas de las imágenes tomadas durante la aplicación 
de la Práctica de Laboratorio 2: 
 
Figura 4-4: Práctica de Laboratorio  2. Bajo cero.  
  (4-4A)                            (4-4B)            (4-4C) 
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(4-4D)                              (4-4E) 
 
 Descripción de las actividades: 
 
La práctica de laboratorio inicia dando indicación sobre la cantidad de agua que se 
debe adicionar en cada beaker, y cómo en un tiempo determinado ir adicionando cubos 
de hielo y registrar la temperatura de cada uno de la beaker. Lo anterior se repite hasta 
que se deposite en cada beaker la cantidad de cubos que indica la tabla de registro: 
 
Tabla 4-6: Tabla de registro  cantidad de cubos de hielo, tiempo y temperatura medida 







0   
2   
4   
6   
8   
10   
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Una vez se ha consignado toda la información del beaker A y del beaker B, se deben 
responder unas preguntas referentes a la sensación de frio que experimenta  el 
estudiante al sostener el beaker A y el B en cada mano al mismo tiempo, con el fin de 
que asimilen que a mayor cantidad de hielos se percibe más frio; posteriormente la 
información de las tablas debe graficarse en un solo diagrama de líneas, pero la 
información de cada beaker debe ir en diferente color para que los estudiantes visualicen 
el comportamiento de cada registro realizado. 
 
Seguido se presentan dos tablas, para cada uno de los beakers donde deben indicar 
la temperatura final de cada uno, además de escribir  cual es el número que antecede y 
sigue a este para finalizar con una pregunta de comparación entre el número antecesor y 
el número predecesor. 
 
Es importante recordarles a los estudiantes el papel que juega la recta numérica como 
estrategia para determinar el orden en los números enteros, por esta razón se le solicita 
a los estudiantes que ubiquen en dos rectas numéricas todas las temperaturas 
registradas de cada beaker, para continuar con una serie de preguntas que llevan al 
estudiante a visualizar y analizar cuál de los dos beaker presentó una temperatura menor 
partiendo de la comparación de la información registrada en las dos rectas numéricas. 
Todo lo anterior acompañado de conclusiones que dan los estudiantes, partiendo de las 
comparaciones entre lo vivencial y lo matemático. 
 
Figura 4-5: Apartes de los escritos en algunas de las guías de la Práctica de Laboratorio 
2, desarrollada por los equipos de trabajo. 
4-5A 
 







4.2.3 Práctica de Laboratorio 3: 
 
 ESCALANDO (Anexo 4):  
Este laboratorio busca que los estudiantes mejoren su habilidad de movimientos en la 
recta numérica a partir de una serie de indicaciones, para esto se recreó una situación de 
escaladores en una montaña. Cada uno presentó ciertas dificultades o avances 
significativos en la escalada por lo que en ciertos momentos debía descender y en otros 
ascender. Una vez conocida la posición final de cada escalador los estudiantes debían 
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desarrollar las actividades propuestas a partir de la información de cada escalador, entre 
las cuales estaba relacionar el número entero mayor y el número entero menor con las 
posiciones finales de cada escalador. 
 
Figura 4-6: Práctica de Laboratorio 3. Escalando.  
       (4-6A) 
 
 
      (4-6B)                 (4-6C)                  (4-6D)     
             
 
 Descripción de las actividades: 
 
Esta actividad tiene insumos elaborados por los docentes, ya que las actividades de la 
Práctica de Laboratorio 4 parten de 5 personajes que se mueven en la montaña en la 
cual está señalada una recta numérica forma vertical. 
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Cada estudiante adopta uno de los personajes para realizar los movimientos sobre la 
montaña, los cuales están descritos en forma inicial en la guía de la práctica de 
laboratorio, con el fin de que cada uno realice los mismos movimientos de los personajes 
sobre la recta numérica y se consigna la posición final de cada uno de los personajes en 
la Tabla 4-7: 
 





Hugo -15  
Felipe 10  
Carla 13  
Adriana -5  
Telma -12  
 
A continuación hay una recta numérica para cada uno de los escaladores, con el fin 
de que cada estudiante realice los mismos movimientos descritos al inicio de la guía de 
laboratorio, para identificar sobre la recta numérica la posición final de cada escalador y 
así realizar un comparativo entre la información consignada en la Tabla 7-1 y las recta 
del escalador correspondiente. Los estudiantes deben escribir sus conclusiones sobre lo 
observado. 
 
Posteriormente cada estudiante debe escribir la operación que representa los 
movimientos de cada uno de los escaladores e indicar cada resultado para ordenarlos de 
menor a mayor; por otro lado deben ubicar todos los escaladores  en su posición final en 
un recta numérica  y también ordenarlos de menor a mayor. Con lo anterior se realiza un 
comparativo entre ambas actividades y se proponen conclusiones de lo observado. 
 
En este laboratorio se destaca el trabajo en equipo, la concentración y la 
responsabilidad individual de cada integrante del equipo para alcanzar los objetivos 
propuestos. 
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Figura 4-7: Apartes de los escritos en algunas de las guías de la Práctica de Laboratorio 













4.2.4 Práctica de Laboratorio 4: 
 
ANTES Y DESPÚES (Anexo D): Con este laboratorio los estudiantes deben 
entender a través de la visualización, cual es el número que antecede y precede a un 
número entero negativo, además de identificar la relación de orden entre un número 
entero negativo y su número inmediatamente anterior y posterior.  
 
A través de operaciones matemáticas se demuestra que número antecede y 
precede un número negativo; posteriormente deben completar la recta numérica con los 
antecesores y predecesores de un número entero negativo, para finalmente desarrollar 
las actividades las cuales muestran la relación de las 2 prácticas: la matemática y la 
visual.  
 
En la Figura 4-8 se tiene imágenes de la aplicación del laboratorio 4 
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Figura 4-8: Práctica de Laboratorio 4: Antes y después. 
 
(4-8B)                                             (4-8C) 
         
 
 Descripción de las actividades: 
 
Esta práctica de laboratorio busca que los estudiantes identifiquen una estrategia que 
les ayude a comprender el concepto del orden en los números enteros. 
 
Inicialmente se les presenta un diagrama básico donde se parte de un número 
negativo al cual se le va a restar y sumar el número 1, el estudiante debe dar la 
respuesta de cada operación y luego debe comprarlos, indicando cual es el mayor y cuál 
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es el menor; una vez diligenciada toda la tabla el estudiante debe aportar al menos una 
conclusión de los resultados. 
 
Figura 4-9: Parte de la tabla donde se encuentran los diagramas 
 
 
La recta numérica es un excelente método para identificar cual es el número que 
antecede y precede un número especialmente si es negativo, por esa razón se presenta 
al estudiante 8 rectas numéricas con los números trabajados en la actividad anterior, el 
estudiante debe comprender cual es el número que se encuentra antes y después de 
cada uno. Con base en esos resultados, la información se consigna en una tabla y se 
hacen las respectivas conclusiones. 
Figura 4-10: Rectas numéricas y tabla para diligenciar 
 
 
Posteriormente se realizan 2 relaciones de orden entre los números iniciales y los 
obtenidos en la tabla anterior, para culminar con 3 ejercicios donde el estudiante debe 
proponer varias operaciones, cuyos datos y resultados alimentarán la última tabla la cual 
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los llevará a concluir  que “si 𝑎 ≤ 𝑏 entonces 𝑏 − 𝑎 ∈ 𝑍+ ∪ {0}. Los estudiantes cierran 
con dos conclusiones de la última actividad. 
Figura 4-11: Apartes de los escritos en algunas de las guías de la Práctica de 
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4.3 Postest 
4.3.1 Respuesta y análisis según la categoría 
 Resultados postest 
 
El postest es la herramienta que permite verificar si los estudiantes de grado séptimo 
de la Institución Educativa Técnica El Placer lograron la comprensión del orden en los 
números enteros a través de la aplicación de los 4 laboratorios de matemáticas. En 
algunas ocasiones el postest tiene las mismas preguntas del pretest, pero en este caso el 
postest maneja algunas preguntas del pretest y otras son diferentes con el fin de tener 
una respuesta más real, sin predisposiciones.  
 
Las preguntas del postest al igual que las preguntas del pretest, fueron categorizadas 
en los cuatros grupos que se definieron para evaluar el orden en los números enteros. 
 
Categoría: Comparar cantidades entre números 
Las preguntas que intencionaron esta categoría fueron la 1, 2, 4, 5 y 9 a continuación 
los resultados en la Tabla 4.8 
 
Tabla 4-8: Resultados y análisis del pretest para la categoría “Comparar cantidades entre 
números” 
Resultados 
Del siguiente conjunto numérico, 
cuál de los números es el menor 
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Tabla 4-8: (Continuación)  
Escribe sobra la raya los 
siguientes símbolos >,< o =  
según sea el caso: 
 
Ordena los siguientes números 
de menor a mayor: 
 
Ordena los siguientes números 
de mayor a menor 
 
El Titanic es un barco que se 
encuentra sumergido a 3821 
metros de profundidad en el 
Océano Atlántico y el Galeón 
San José se encuentra 



















Pregunta No. 9 
Correctas
Incorrectas
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Categoría: Comparación a partir de la ubicación en la recta numérica 
La pregunta que se clasifica en esta categoría es la 3 
Tabla 4-9: Resultados y análisis del pretest para la categoría “Comparación a partir de la 
ubicación en la recta numérica” 
Resultados 
Pregunta Respuesta 
Observa la siguiente recta 




Categoría: Operaciones entre números enteros 
Las preguntas que hacen referencia a esta categoría son: 6, 7, 8 y 11 




Completa la tabla escribiendo cual es 
el numero anterior y el siguiente: 
 
Representa en la recta numérica el 
número entero al que se refiere la 














Pregunta No. 7 
Correctas
Incorrectas
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Tabla 4-10: (Continuación)  
La temperatura registrada en una 
nevera por un técnio fue de -18°C, 
pero el técnico necesita que la 
temperatura final de la nevera, sea 
un grado después de los -18°C. 
La temperatura en la que el técnico 
necesita que quede la nevera es: 
 
Cinco alpinistas se encuentran 
escalando una montaña: Andrés está 
a 10 metros por encima del punto de 
referencia, Mariana está a 6 metros 
por encima del punto de referencia, 
Juan está a 2 metros por encima del 
punto de referencia, Carla está a 4 
metros debajo del punto de 
referencia y Lorena está a 8 metros 
debajo del punto de referencia. 
 
Si Juan el primer día logra subir 5 
metros pero el siguiente día debe 
descender 1 metro debido a la falta 




Categoría: Representar situaciones por medio de números enteros 
Las preguntas que intencionaban esta categoría son: 10 y 12 
Tabla 4-11: Resultados y análisis del pretest para la categoría “Representar situaciones 
por medio de números enteros” 
Resultados 
Pregunta Respuesta 
Juanita y Andrés deciden hacer una 
comitiva: Juanita tiene $8.000 y 
Andrés tiene $10.000, por lo que los 
dos deciden poner la misma 
cantidad de dinero para comprar las 
cosas.  
Si tenemos en cuenta lo siguiente: 
a = Dinero que tiene Juanita 














Pregunta No. 10 
Correctas
Incorrectas
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Tabla 4-11: (Continuación)  
Cinco alpinistas se encuentran 
escalando una montaña: Andrés 
está a 10 metros por encima del 
punto de referencia, Mariana está a 
6 metros por encima del punto de 
referencia, Juan está a 2 metros por 
encima del punto de referencia, 
Carla está a 4 metros debajo del 
punto de referencia y Lorena está a 
8 metros debajo del punto de 
referencia. 
Después de los movimientos de 
Juan, el nuevo orden de los 




Cómo podemos observar en cada una de las respuestas obtenidas de las preguntas 
del postest, en cada una se presentó un porcentaje mayor de respuestas correctas 
respecto a las incorrectas indicando que la aplicación de cada laboratorio fue una 
estrategia que sirvió para mejorar la comprensión del orden en los números enteros. 
Para un análisis más profundo se realiza una comparación entre los resultados del 
pretest y del postest. 
4.4 Matriz comparativa entre el pretest y el postest 
A continuación se presenta un análisis comparativo entre las respuesta del pretest y 
del postest, las cuales mostraran la eficacia de los laboratorios de matemáticas como 
propuesta didáctica para comprensión del orden en los números enteros. Esté análisis 
parte del fin evaluativo de cada pregunta por lo que se presentan las 4 categorías en las 




Pregunta No. 12 
Correctas
Incorrectas
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Tabla 4-12: Tabla comparativa entre el pretest y el postest 
Categoría: Comparar cantidades entre números 
      
Categoría: Comparación a partir de la ubicación en la recta numérica 
      
Categoría: Operaciones entre números enteros 
       
Categoría: Representar situaciones por medio de números enteros 
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4.4.1 Análisis 
 Los resultados en todas las categorías fueron satisfactorios a pesar de que en el 
postest se incrementó la dificultad de algunas preguntas. A partir de las gráficas 
circulares que se observan la Tabla 7-5 se evidencia de forma clara la eficacia de 
la comprensión del orden en los números enteros debido a la propuesta de 
laboratorio de matemáticas como estrategia para alcanzar los objetivos del trabajo 
final de maestría: cada uno de los gráficos del postest presentan un porcentaje 
mayor de respuestas correctas con las incorrectas. 
 
 Con respecto a la categoría “Comparar cantidades entre números” aunque en el 
pretest se veía un manejo básico del concepto, el postest muestra una mejora 
considerable, indicando que la propuesta del trabajo final de maestría logró que 
los estudiantes aprendieran a respetar el signo (-) que antecede los números 
negativos, que reconocieran los números negativos al darles el lugar correcto en 
cada uno de los ejercicios y así mejorar en la comparación de números enteros 
en especial cuando se trataba de 3 o más números enteros. 
 
 La categoría “Comparación a partir de la ubicación en la recta numérica”, muestra 
como los estudiantes mejoraron las habilidades para utilizar la recta numérica 
como ayuda para comparar números enteros, comprendiendo que mientras más a 
la izquierda se encuentre un número, menor será su valor. Este apoyo educativo 
les ayuda a los estudiantes a despejar dudas sobre el orden usual en 𝑍, ya que es 
más visual y práctico. 
 
 Para realizar correctamente operaciones entre los números enteros, se requiere 
tener buena base del concepto del orden en los números enteros. Los resultados 
de la categoría “Operaciones entre números enteros” muestran cómo los 
estudiantes lograron comprender el orden usual en 𝑍, diferencian de una forma 
más clara el signo que antecede los números negativos y el signo (-) de la resta, 
muestra manejo en la capacidad de los estudiantes de proponer operaciones 
matemáticas a partir de una serie de indicaciones y resolverlas dándoles el 
resultado correcto. 
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 Los estudiantes también presentan una excelente mejora en la categoría 
“Representar situaciones por medio de números enteros”. La aplicabilidad del 
concepto del orden en los números enteros, es la mejor evidencia de que los 
estudiantes comprendieron dicho concepto, además de que mejoraron en la 







5 Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
El trabajo de investigación aplicado a los estudiantes de grado séptimo de la 
Institución Educativa Técnica el Placer, fue una experiencia de aprendizaje significativa 
debido a que los estudiantes reajustaron y, en algunos casos, construyeron el concepto 
del orden de los números enteros por lo cual de los resultados obtenidos se concluye lo 
siguiente: 
 
La categorización de cada una de las preguntas del pretest permitió determinar los 
temas adecuados que sirvieron como estrategia en cada uno de los laboratorios de una 
manera secuencial, comparativa, analítica y didáctica, de tal manera que la motivación, la 
aceptación del estudiante y el trabajo en equipo fueron un eje fundamental para que se 
alcanzaran los objetivos propuestos en cada laboratorio. 
 
El uso de una estrategia didáctica donde los estudiantes pudieron interactuar con 
materiales del laboratorio de Química y situaciones vivenciales ayudaron a que se 
alcanzaran los objetivos propuestos en esta investigación, los cuales se evidenciaron en 
el postest, razón por la que esta metodología puede ser considerada por otras 
instituciones educativas en el proceso de enseñanza y refuerzo en el tema del orden de 
los número enteros.  
 
Los aspectos en los que se evidenciaron mejoras significativas fueron: el 
desplazamiento en la recta numérica, el número que antecede y precede un entero 
negativo y la capacidad de expresar enteros negativos a partir de los puntos de 
referencia, demostrando la comprensión y apropiación del tema estudiado. 
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En todas las prácticas, los estudiantes llegaron a la “comprensión intuitiva” de que si a 
y b son números enteros, la relación 𝑎 < 𝑏 significa que para llegar de 𝑎 a 𝑏 se tenía que 
agregarle algo positivo al número 𝑎. En términos matemáticos, esto significa que  a<b 
equivale a que 𝑏 = 𝑎 + 𝑐, donde el 𝑐 es un número entero positivo (el “algo que hay que 
agregarle a a para obtener 𝑏”). Esto último corresponde a la definición exacta de orden 
usual en el conjunto 𝑍.  
 
Las prácticas de laboratorio de matemáticas no solo son una estrategia de enseñanza, 
sino que además lograr concentración, motivación y trabajo en equipo, conlleva a 
mantener el estudiante interesado de principio a fin, logrando que se creen o refuercen 
conocimientos atemporales en el estudiante. 
5.2 Recomendaciones y trabajo futuro 
Los resultados obtenidos en la presente investigación, muestra la eficiencia de la 
aplicación de los laboratorios no solo cuantitativamente, sino por la aceptación y agrado 
que los estudiantes tuvieron al realizar cada una de las prácticas, por tanto se presenta 
las siguientes recomendaciones: 
 
No olvidar socializar con los estudiantes cada laboratorio antes de realizar la práctica, 
de tal forma que aclaren dudas la cuales podrían surgir durante los procesos y de esta 
manera no se retrasen durante la práctica. 
 
 En lo que se refiere a las instituciones educativas rurales, los estudiantes tienen poco 
o nulo acercamiento con los instrumentos y materiales del laboratorio, en consecuencia 
es  necesario hacer una clase de identificación, manejo y cuidado de estos; en este 
aspecto se podría pedir apoyo al docente encargado del área de ciencias o diseñar una 
práctica de laboratorio adicional que aborde el tema en mención. 
 
Debido a que el desarrollo de cada laboratorio requiere como mínimo entre 1.5 y 2 
horas, es recomendable aplicar 2 en grado sexto y 2 en grado séptimo, de esta manera 
el estudiante de grado séptimo vendrá más consciente de como experimentar y 
desarrollar las actividades. 
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Las prácticas de laboratorio permiten la aplicación en cualquiera de los grados de la 
básica secundaria y la media, por consiguiente pueden ser usados con aquellos 
estudiantes donde se identifiquen falencias referentes al concepto del orden de los 
números enteros. 
 
En relación a la aceptación de los estudiantes por las prácticas del laboratorio, se 
deberían diseñar nuevos laboratorios para otros temas en los que se requiera 
profundización 
 
Socializar las actividades con los docentes de tal manera que logren motivarse en el 
uso de estrategias didácticas para la enseñanza de las matemáticas a través del uso de 




A. Anexos: Prestest 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
PRETEST 
 




Tatiana María Marín 
Gaviria 
Aprobado por: Simeón Casanova Trujillo 
 
Objetivo 
Aplicar un pretest en la Institución Educativa el Placer ubicada en el Municipio de Marquetalia-
Caldas, con el fin de evaluar los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el orden 
de los números en Z. 
 
Descripción 
El pretest está diseñado con preguntas tipo cuestionario de selección múltiple con única 
respuesta; preguntas de falso-verdadero, preguntas con respuesta abierta y preguntas aplicativas 
que sirven para investigar la capacidad que tiene cada estudiante para definir el concepto 
matemático de orden usual en Z. 
 
Metodología 
 Presentación del Pretest  
 Solución del pretest en manera individual 
Análisis de resultados. 
 
Tiempo requerido 
La duración será máximo de una hora 
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Nombres y Apellidos: Grado: 
Fecha: Sede: 
 
1. Responda falso o verdadero después de leer el enunciado: 
 
a) Si tengo dos números enteros diferentes, es menor el que tiene mayor valor 
absoluto (   ) 
b) Si a un número natural le resto un número entero negativo, el resultado será un 
número natural (    ) 
c) De dos números ubicados en la recta numérica, es mayor el que está situado más 
a la izquierda en la recta (    ) 
d) El cero siempre es menor que los números negativos (   ) 
 




c) Los dos números están a igual distancia del cero. 
d) Todas las anteriores 
 
3. ¿Cuál de los números: 430 y -45 está más lejos del cero? 
 
e) Los dos números están a igual distancia del cero. 
f) 450 
g) -45 
h) Ninguna de las anteriores 
 
4. Del siguiente conjunto numérico, cuál de los números es el menor y cuál es el 
mayor: 
 
{−435, 45, 6789, −987, −4976, −490, 0, 5679, −2} 
 
Número menor: Número mayor: 
 
5. Escribe sobra la raya los siguientes símbolos >, < 𝑜 =  según sea el caso: 
a) 34   _____   -34 
b) -456 _____   17897 
c) 0 _____ -635 
d) -65 ____ 57 
e) 80 ____ -5678 
f) -90 ____ 4 
 




 a es mayor que h   (     ) 
 f es menor que c   (     )   
 
 b es igual que e   (     ) 
 a es el opuesto de g   (     ) 
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7. Ordena los siguientes números de menor a mayor:  




8. Ordena los siguientes números de mayor a menor:            




9. Completa la tabla escribiendo cual es el número anterior y el siguiente: 
 
Anterior Número Siguiente 
 700  
 -8976  
 0  
 -100  
 -9080  
 
10. Representa en la recta numérica el número entero al que se refiere la pregunta 
del enunciado: 
 
a) La temperatura a las 10:00 am es de diez grados bajo cero, a la 1:00 pm pasó a 3 
grados y a las 8:00 pm registraba 5 grados menos con respecto a la 1:00 pm. 




b) Un buzo se sumerge a 10 m, luego asciende 4 metros, nuevamente asciende 1 




c) ¿Dónde termina un punto que parte tres unidades a la izquierda del cero se 
mueve 10 unidades hacia la derecha, luego 4 unidades a la derecha y 7 unidades 
a la izquierda? 
 
 
Selecciona la respuesta correcta: 
 
11. Si un termómetro osciló entre + 7 y -4, pudo pasar por las siguientes 
temperaturas:  
 
a) + 10, +4, 0, -1, -8 
b) -3, 0, +6, -2, +1 
c) -12 , 13, 7, -4 
d) Ninguna de las anteriores 
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12. El Titanic es un barco que se encuentra sumergido a 3821 metros de profundidad 
en el Océano Atlántico y el Galeón San José se encuentra sumergido a 300 
metros de profundidad en aguas colombianas. El barco que está    más cerca de 
la superficie es: 
 
a) El Titanic, porque su profundidad se representa con -3821 
b) El Galeón San José porque su profundidad se representa con -300 
c) El Galeón San José porque su profundidad se representa con 300 
d) El Titanic, porque su profundidad se representa con 3821 
 
13. Un ascensor se encuentra ubicado en el piso 4 baja 8 
pisos, sube 2 pisos, baja 4 pisos y luego baja 1 piso. El 





d) Ninguno de los anteriores 
 
14. Juanita tenía $300.000, pero le faltaban $200.000 para 
comprarse el celular que quería, así que se los pidió 
prestados a su mamá. 
 
La plata que Juanita le pidió prestada a su mamá se considera: 
 
a) Positiva: porque Juanita quedó con más dinero 
del que tenía 
b) Positiva: porque Juanita pudo comprarse el 
celular 
c) Negativa: porque Juanita le quedo debiendo a su mamá y las deudas se 
representan con un signo negativo 
d) Ninguna de las anteriores 
 
Cinco alpinistas se encuentran escalando una 
montaña: Andrés está 10 unidades por encima del 
punto de referencia, Mariana está 8 unidades por 
encima del punto de referencia, Juan está 2 
unidades por encima del punto de referencia, 
Carla está 4 unidades debajo del punto de 
referencia y Lorena está 8 unidades debajo del 
punto de referencia. Si el punto de referencia es 
cero (0), la forma correcta de establecer las 
posiciones utilizando números enteros es:  
 
a) +10, +8, +2, +4, +8 
b) +10, +8, +2, -4, -8 
c) -10, -8, -2, -4, -8 
d) -10, -8, -2, +4, +8 
 
 




 La imagen del punto 11 es tomada 
https://www.thatquiz.org/es/previewtest?L/Z/C/Z/98531326408875 
 La información sobre la profundidad del Titanic es tomada de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecio_del_Titanic   
 La información sobre la profundidad del Galeón San José es tomada de 
https://www.las2orillas.co/el-galeon-san-jose-el-mas-valioso-de-los-tesoros-
sumergidos-en-el-mar/ 
 La imagen del punto 13 es tomada de 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/240_Sparks_Elevator
s.jpg/250px-240_Sparks_Elevators.jpg 
 La imagen del punto 14 es tomada de https://es.pngtree.com/freepng/the-girl-
pointing-at-the-note_3393790.html 
 La imagen del punto 15 es tomada de Matemáticas para el Desarrollo de las 









B. Anexo: Práctica de Laboratorio 1. 
Balanceando cantidades. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
Práctica de Laboratorio 1 
Asignatura Matemáticas 
Grado 7° 
Tema Orden números enteros 




























A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
B 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
C 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
 
Introducción 
El orden de los números enteros se explica generalmente en la recta numérica a lo 
estudiantes, donde un número es mayor mientras más se encuentre a la derecha de la 
recta, y un número será menor mientras más a la izquierda este. 
A través del uso de diversos materiales del laboratorio de química, el estudiante 
construirá el concepto del orden de los números enteros a partir de actividades que 
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complementarán o ayudarán a entender el conocimiento aprendido en el aula gracias al 
carácter experimental, además de que permite al estudiante desarrollar su propia noción. 
 
Objetivos 
Objetivo General: Definir por medio de una práctica de laboratorio que si a ≤ b entonces 
b-a  ∈ Z+ U {0} 
Objetivos Específicos: 
 Poner canicas en una balanza de precisión y basado en la altura de los platos 
determinar cuál es el número mayor y cuál es el número menor. 
 Justificar experimentalmente porque un número mayor pesa más que un número 
menor.  
Recurso materiales y equipo 
1 Balanza de precisión 
1 Ficha A  
1 Ficha B 
1 Cinta 
32 Canicas del mismo tamaño o pesas.  
1 Lápiz 
1 Borrador 
1 Celular con cámara o cámara 
 
Nota: Leer con atención el procedimiento del laboratorio antes de comenzar a trabajar y 
tomar fotos del trabajo realizado en el laboratorio 
Procedimiento 
1. Poner todos los materiales sobre la mesa 
2. Ubicar la ficha A en el plato del lado izquierdo de la balanza y la ficha B en el 
lado derecho de la balanza. 
 
 
3. Ubicar las siguientes cantidades de canicas en cada lado de la balanza según lo 
indique la tabla No. 1 y describir lo que sucede con respecto a la altura de cada 
plato. 
 
Nota: antes de iniciar cada actividad se debe tener cada plato vacío. 
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Tabla No.1 
Actividad Plato A Plato B Descripción de lo observado 
#1 3 8  
#2 2 5  
#3 0 2  
#4 3 6  
#5 2 7  
 
Completo la Tabla No. 3 con los siguientes símbolos <, > , =, según la siguiente descripción 
de la tabla No.2: 
                                    Tabla No. 2 
Uso Si 
< El plato A quedó más arriba que el plato B 
> El plato A quedo más abajo que el plato B 
= El plato A y el plato B quedaron a la misma altura 
 
                                        Tabla No. 3 
Actividad Plato A Símbolo Plato B 
#1 3  8 
#2 2  5 
#3 0  2 
#4 3  6 









Diligenciar la Tabla No. 4: En cada actividad, restar la cantidad de canicas del plato A al 
plato B: 
                              
                                 Tabla No. 4 
Actividad Plato B Resta Plato A Resultado 
#1 8 - 3  
#2 5 - 2  
#3 2 - 0  
#4 6 - 3  












4. Retirar todas las canicas de los platos de la balanza 
 
5. Ir ubicando o retirando (si el número tiene signo + se debe poner y si el número 
tiene signo – se debe quitar), canicas en cada lado de la balanza al mismo 
tiempo, diligenciar la tabla No. 5 
 
 Describir lo observado con la altura de los platos. 
 Indicar la cantidad de canicas que va quedando en cada uno de los platos a 
media que las ubico o las retiro. 
 
Tabla No. 5 
Actividad Plato A Plato B 
Descripción de lo 
observado 





Lado A Lado B 
#1 +4 +15     
#2 +5 -3     
#3 -2 +2     
#4 +4 -1     
#5 -7 -5     
 
Completo la Tabla No. 6 con los resultados obtenido en la columna “Cantidad de canicas” 
de la Tabla No. 5 con los siguientes símbolos <, > , =, según la descripción de la Tabla No. 2 
              
                                        Tabla No. 6 
Actividad 
Cantidad de canicas 
Lado A Símbolo Lado B 
#1    
#2    
#3    
#4    
#5    
 
 Soluciono las siguientes operaciones en cada lado de la igualdad, completo el 
cuadro con el símbolo <, > ó =  según sea el caso y comparo con los 
resultados obtenidos en la Tabla No. 6: 
 















6. Retirar todo de la balanza 
 
7. Observar la siguiente igualdad:  
 
12 – 3 =   
 
Realizar los pasos indicados en la Tabla No. 7 y diligenciarla: 
 
Tabla No. 7 
Indicación Que observo 
Ubicar en el plato A 12 canicas y en el plato 
B 20 canicas. 
 
Retirar del plato A 3 canicas.  
Ir retirando o poniendo canicas de una en 
una del plato B, hasta que el plato A quede 
nivelado con el plato B. 
 
 
Indicar la cantidad de canicas puestas o retiradas en el cuadro amarillo de la Tabla No. 8: 
si se pusieron canicas, al número le antepongo el signo +, pero si se retiraron canicas le 
antepongo al número el signo -. 
 
Según lo que pase en el plato ubicar el símbolo según las indicaciones de la Tabla No. 2 
 
                                                 Tabla No. 8 
Plato A Símbolo Plato B 
+12  +20 
-3   
 
Contar las canicas que quedaron en el plato B y ubicar el valor en la siguiente igualdad:  
12 – 3 =   
Respondo: 
 
¿El valor que se ubicó en el cuadro de la igualdad, es el mismo resultado que obtendría 
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¿Cuándo yo pongo una cantidad mayor de canicas en el plato B, que sucede con 
respecto a la altura del plato A?______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
¿Qué tipo de número obtengo cuando a una cantidad de mayor le resto una cantidad 
menor?__________________ ¿A qué conjunto numérico pertenece ese tipo de 
número?________________________ 
 
Según lo verificado en esta práctica de laboratorio, se cumple la siguiente condición:  
 
“Si a≤b entonces b-a ∈ Z+ U {0}”.  
 






















C. Anexo: Práctica de Laboratorio 2.  
Bajo Cero 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 




Tema Orden números enteros 





























A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
B 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
C 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
 
Introducción 
El orden de los números enteros se explica generalmente en la recta numérica a lo 
estudiantes, donde un número es mayor mientras más se encuentre a la derecha de la 
recta, y un número será menor mientras más a la izquierda este. 
A través del uso de diversos materiales del laboratorio de química, el estudiante 
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construirá el concepto del orden de los números enteros a partir de actividades que 
complementarán o ayudarán a entender el conocimiento aprendido en el aula gracias al 
carácter experimental, además de que permite al estudiante desarrollar su propia noción. 
 
Objetivos 
Objetivo General: Comprender cuál es el orden de los números enteros en la recta 
numérica a partir de una actividad experimental 
Objetivos Específicos: 
 Usar hielo y termómetro para determinar a mayor cantidad de hielo, menor 
temperatura. 
 Representar en un diagrama de líneas y en la recta numérica las temperaturas. 
 Identificar en el diagrama de líneas y la recta numérica el orden de las 
temperaturas. 
 
Recursos, materiales y equipo 
2 Beaker de 500 mL 
1 Beaker de 250 mL 
36 cubos de hielo 
2 termómetros 
1 Ficha A  




2 colores diferentes 
700 ml de agua 
1 cronómetro 
1 celular o cámara 
 
Nota: Leer con atención el procedimiento del laboratorio antes de comenzar a trabajar y 
tomar fotos del trabajo realizado en el laboratorio 
Procedimiento, resultados y conclusiones 




2. Al beaker del lado izquierdo, pegarle en la parte externa la ficha A y el beaker del 
lado derecho pegarle en la parte externa la ficha B. 
3. En el beaker de 250 ml, deposita 200 ml de agua  y adicionarlo al beaker A. 
Realiza el mismo procedimiento con el beaker B. 
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4. A cada beaker ponerle un termómetro y medir la temperatura de ambos. Registrar 
los datos del beaker A  en la tabla No. 1 y los datos del beaker B en la tabla No. 
2. 
5. Al beaker A adicionarle 2 cubos de hielo y al beaker B, adicionarle 4 cubos de 
hielo y cronometrar 2 minutos.  
6. Pasados los 2 minutos agitar con el termómetro suavemente y medir la 
temperatura de cada beaker. 
7. Registrar la nueva temperatura de cada beaker en su tabla correspondiente. 
8. Repetir el proceso desde el punto 5 hasta que el beaker A tenga 10 cubos de 
hielo y el beaker B tenga 20 cubos. 
9. Tomar en la palma de la mano derecha el beaker A y en la palma de la mano 
izquierda el beaker B. Cronometrar 2 minutos. 
 




                                  Tabla No. 1 
Beaker A 
Cantidad de cubos Tiempo Temperatura registrada 
0   
2   
4   
6   
8   
10   
 
                                  Tabla No. 2 
Beaker B 
Cantidad de cubos Tiempo Temperatura registrada 
0   
4   
8   
12   
16   
20   
 
Respondo: 
 ¿Cuál de los 2 beaker tuvo la menor temperatura cuando tenía los cubos de 
hielo? ______ ___________________ 
 
 ¿Cuál de las dos manos sintió más frio al tomar cada beaker en cada una? 
________________ ¿Qué beaker había en esa mano?______ 
 
 El beaker que registró la menor temperatura, y el beaker que más frio sintió en la 
mano, ¿es el mismo? _____  
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10. Crear un gráfico de líneas a partir de la información de las dos tablas. Similar al 
que aparece a continuación. 
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Diagrama de líneas del Beaker A: 
 
Temperatura final _____ °C 




¿El número que está antes es mayor que el registrado en la temperatura 
final?______________ 




Diagrama de líneas del Beaker B: 
 
Temperatura final _____ °C 
Número que está antes Número que está después 
  
 
¿El número que está antes es mayor que el registrado en la temperatura 
final?______________ 



















Respondo basado en la información del gráfico y en la rectas numéricas: 
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 ¿Cuál es la temperatura final del beaker A? _____________ 
 ¿Cuál es la temperatura final del beaker B? _____________ 
 ¿Cuál de los 2 beaker tenía menor temperatura? ___________Justifique lo 




 Completa la siguiente información basado en las rectas numéricas del beaker A y 
del beaker B. 
 
Recta numérica del Beaker A: 
 
Temperatura final _____ °C 
Número que está antes Número que está después 
  
 
¿El número que está antes es mayor que el registrado en la temperatura 
final?______________ 
¿El número que está después es mayor que el registrado en la temperatura 
final?____________ 
 
Recta numérica del Beaker B: 
 
Temperatura final _____ °C 
Número que está antes Número que está después 
  
 
¿El número que está antes es mayor que el registrado en la temperatura 
final?______________ 



















Imagen No. 1: Tomada de http://www.eloh.com.sg/index.php?cPath=3_4_58 
Imagen No. 2: Tomada de https://www.pinzuar.com.co/pinzuar/es/productos/laboratorios-
generales/termometro-vidrio-astm/ 
Imagen No. 3: Tomada de https://www.ecoyoga.es/pantalones-para-yoga/352-
cronometro-con-cuenta-regresiva.html 






D. Anexo: Laboratorio 3. Escalando 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 




Tema Orden números enteros 





























A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
B 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
C 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
 
Introducción 
El orden de los números enteros se explica generalmente en la recta numérica a los 
estudiantes, donde un número es mayor mientras más se encuentre a la derecha de la 
recta, y un número será menor mientras más a la izquierda este. 
A través del uso de diversos materiales del laboratorio de química, el estudiante 
construirá el concepto del orden de los números enteros a partir de actividades que 
complementarán o ayudarán a entender el conocimiento aprendido en el aula gracias al 
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carácter experimental, además de que permite al estudiante desarrollar su propia noción. 
 
Objetivos 
Objetivo General: Identificar como está relacionado el orden de los números enteros con 
la recta numérica  
Objetivos Específicos: 
 Realizar movimientos en la recta numérica, horizontal y verticalmente de forma 
correcta. 
 Identificar de forma correcta el número menor y el número mayor después de 
realizar los movimientos. 
 Relacionar las respuestas obtenidas entre gráficos, rectas numéricas y 
operaciones. 
 
Recursos, materiales y equipo 
1 Dibujo de una montaña, la cual tendrá una escala desde -20 hasta 30 de forma vertical 
2 personajes hombre 
3 personajes mujer  
1 Lápiz 
1 Borrador 
1 Cámara o celular 
 
Nota: Leer con atención el procedimiento del laboratorio antes de comenzar a trabajar y 
tomar fotos del trabajo realizado en el laboratorio 
 
Procedimiento, resultados y conclusiones 
1. Ubicar todos los materiales sobre la mesa: 
2. Ubicar al lado del dibujo del nevado en forma vertical la recta numérica, alineando 
el cero con el campamento que aparece en el dibujo. 
 
Los personajes se encuentran escalando la montaña “Entérica”, sin embrago por la 
dificultad de la topografía numérica y la altura de ella, los escaladores se separaron 








3. Ubicar los personajes a la altura que indica la tabla No. 1, entendiendo como 
altura las medidas de la recta numérica. 
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Como ya es hora de continuar con el trayecto, cada uno de los personajes realizo estos 
movimientos en la montaña “Entérica” durante 5 días: 
 
4. Tomar cada personaje y realizar los movimientos con el fin de saber cuál es la 
posición final de cada personaje, registrar la información en la Tabla No. 2: 
 
Hugo: El primer día logra subir 5 metros pero el siguiente día debe descender 1 metro 
debido a la falta de aire. Una vez retoma fuerzas en el tercer día asciende 2 metros más 
y el cuarto día asciende otros 3, pero el último día debe bajar 3 metros ya que se le 
quedo el tanque de oxígeno en su anterior parada.  
 
Felipe: El primer día se quedó dormido, pero al día siguiente madruga bastante y logra 
ascender 9 metros. El tercer día sale un poco más tarde del campamento por lo que logra 
ascender solo 5 metros; en el cuarto día debe descender 4 metros por motivos de 
seguridad, pero en el último día ascendió 6 metros. 
 
Carla: El primer día debe descender 5 metros debido a que se le quedo la alimentación y 
resulta que en ese campamento no estaba, así que le toco descender otros 6 metros al 
segundo día. Cansada de caminar y sin fuerza por no alimentarse bien el tercer día solo 
logra subir 2 metros. Pero al cuarto día por falta de oxígeno debe descender 10 metros y 
en el último día solo asciende 1 metro ya que el médico le recomendó caminar muy 
despacio. 
 
Adriana: Ella se propone desde el primer día ser la primera, por eso con mucho esfuerzo 
asciende 10 metros; el segundo día estaba muy cansada así que sube más despacio por 
lo que solo logra ascender 3 metros; al tercer día ya con las fuerzas renovadas asciende 
7 metros, pero al día siguiente debe descender 5. Clara en su meta, el último día 
asciende 12 metros. 
 
Telma: El primer día ascienda 8 metros, el segundo día debe descender 1 debido a que 
se le cayeron los guantes de escalar en el camino. El tercer día descansa, pero el cuarto 
y quinto día asciende 8 y 12 metros respectivamente. 
 





Hugo -15  
Felipe 10  
Carla 13  
Adriana -5  
Telma -12  
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5. Realizar los mismos movimientos dados en las indicaciones, en la recta numérica 
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Los resultados obtenidos en la tabla No. 2 y la ubicación final de cada personaje en la 
recta numérica, ¿son los mismos? _________ Justifique la respuesta _______________ 
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
6. Proponer la operación de los movimientos en la montaña de cada personaje y a 
hallar el resultado, en la tabla No. 3: 
 
       Tabla No. 3 
Personaje Operación Resultado 
Hugo   
Felipe   
Carla   
Adriana   
Telma   
 







8.1. Basado en la ubicación final en la dibujo del nevado, ubicar los personajes de 
menor  a mayor altura. 
 
8.2. Basado en la Tabla No. 2, ubicar los personajes de menor a mayor altura. 
      __________________________________________________________________ 
8.3. ¿La información obtenida en el ítem 6, es similar a la de los ítems 7.1 y 7.2? 




8.4. Que se concluye de la información obtenida en los ítems 7.1 y 7.2:  
 
 






















E. Anexo: Práctica de Laboratorio 4. 
Antes y después 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
Práctica de Laboratorio  4 
Asignatura Matemáticas 
Grado 7° 
Tema Orden números enteros 





























A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
B 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
C 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
 
Introducción 
El orden de los números enteros se explica generalmente en la recta numérica a los 
estudiantes, donde un número es mayor mientras más se encuentre a la derecha de la 
recta, y un número será menor mientras más a la izquierda este. 
A través del uso de diversas prácticas comparativas, el estudiante estará en la capacidad 
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de recordar y aplicar conceptos de una forma más eficiente. 
 
Objetivos 
Objetivo General: Identificar el número anterior y siguiente de un número entero 
negativo. 
Objetivos Específicos: 
 Verificar que el número anterior y siguiente de los números enteros negativos, 
está a una unidad de diferencia o una unidad de más respectivamente. 
 Verificar en la recta numérica cual es el número que esta antes y después de un 
número entero negativo indicado. 
 Verificar la relación de orden entre un número entero negativo y su número 
inmediatamente anterior y posterior. 
 
Recursos, materiales y equipo 
1 Lápiz 
1 Borrador 
1 Cámara o celular 
 
Nota: Leer con atención el procedimiento del laboratorio antes de comenzar a trabajar y 
tomar fotos del trabajo realizado en el laboratorio 
Procedimiento, resultados y conclusiones 
 
1. Completar el cuadro vacío con el resultado de la operación indicada y escribir cuál 
de los 2 números obtenidos es el número mayor y el número es el número menor. 
 
Tabla No.1 
























2. Completar las siguientes rectas numéricas con el número que está antes y 
número que está después: 
 
 
















Según los números obtenidos en cada uno de las rectas numéricas, completar la Tabla 
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No. 2: 
                         Tabla No. 2 
A b c 
Número que esta antes Número Número que está después 
 -750  
 -985  
 -50  
 -78  
 -99  
 -600  
 -1280  







3. Verificar la relación de orden entre la columna a y b, usando el símbolo < ó >. Usar 





Número que esta antes Número 
  -750 
  -985 
  -50 
  -78 
  -99 
  -600 
  -1280 







4. Verificar la relación de orden entre la columna b y c, usando el símbolo < ó >. >. 





Número Número que está después 
-750   
-985   
-50   
-78   
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-99   
-600   
-1280   









 Cuando a un número entero negativo le resto la unidad (1), ¿Obtengo el número 
anterior o el siguiente? 
________________ Dar un ejemplo: _____________________________________ 
 Cuando a un número entero negativo le sumo la unidad (1), ¿Obtengo el número 
anterior o el siguiente? 
               ________________ Dar un ejemplo: 
_____________________________________ 
 ¿Si a un número entero negativo, le resto un número entero negativo menor, 
siempre voy a obtener un número entero positivo? _________ 
Dar 3 ejemplos: ___________________________________________ 
                          ___________________________________________ 
                          ___________________________________________ 
 
 Según las preguntas anteriores, se cumple la siguiente condición: 
“Si a≤b entonces b-a ∈ Z+ U {0}”:____________ 
 
Justificar la respuesta, dando 3 ejemplos, usando números enteros negativos: 
 
Ejemplo a b a≤b b-a ∈ Z+ 
1      
2      
3      
 


















F. Anexo: Postest 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
 




1. Del siguiente conjunto numérico, cuál de los números es el menor y cuál es el mayor: 
 
{−435, 45, 6789, −987, −4976, −490, 0, 5679, −2} 
 
Número menor: Número mayor: 
 
2. Escribe sobra la raya los siguientes símbolos >, < 𝑜 =  según sea el caso: 
a) 34   _____    -34 
b) -456 _____    17897 
c) 0 _____ -635 
d) -65 ____ 57 
e) 80 ____ -5678 
f) -90 ____ 4 
 




 a es mayor que h   (     ) 
 f es menor que c   (     )   
 b es igual que e   (     ) 
 a es el opuesto de g   (     ) 
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4. Ordena los siguientes números de menor a mayor:                 -465, 985, 0, 





5. Ordena los siguientes números de mayor a menor:                  675, -67, 24, 




6. Completa la tabla escribiendo cual es el número anterior y el siguiente: 
 
Anterior Número Siguiente 
 700  
 -8976  
 0  
 -100  
 -9080  
 




a) La temperatura a las 10:00 am es de diez grados bajo cero, a la 1:00 pm pasó a 3 grados y 
a las 8:00 pm registraba 5 grados menos con respecto a la 1:00 pm. ¿Cuál fue la 




b) Un buzo se sumerge a 10 m, luego asciende 4 metros, nuevamente asciende 1 metro y por 
último se sumerge 6 metros. ¿A qué profundidad se encuentra? 
 
 
c) ¿Dónde termina un punto que parte tres unidades a la izquierda del cero, se mueve 10 




Selecciona la respuesta correcta: 
 
8. La temperatura registrada en una nevera por un técnio fue de -18°C, 
pero el técnico necesita que la temperatura final de la nevera, sea un 
grado después de los -18°C. 
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c) Ninguna de las anteriores 
 
 
9. El Titanic es un barco que se encuentra sumergido a 3821 metros de profundidad en el 
Océano Atlántico y el Galeón San José se encuentra sumergido a 300 metros de 
profundidad en aguas colombianas. El barco que está    más cerca de la superficie es: 
 
a) El Titanic, porque -3821 es mayor que -300 
b) El Galeón San José porque -300 es mayor que -3821 
c) El Galeón San José porque su profundidad se representa con 300 
d) El Titanic, porque su profundidad se representa con -3821 
 
 
10. Juanita y Andrés deciden hacer una comitiva: Juanita tiene $8.000 y Andrés tiene $10.000, 
por lo que los dos deciden poner la misma cantidad de dinero para comprar las cosas.  
 
Si tenemos en cuenta lo siguiente: 
a = Dinero que tiene Juanita 
b = Dinero que tiene Andrés 
 
 La representación correcta de lo anterior es: 
 
a) a ≤  b entonces  b – a ∈ Z- 
b) a ≥  b entonces  b – a ∈ Z- 
c) a ≤  b entonces  b – a ∈ Z+ 
d) a ≥  b entonces  a – b ∈ Z+ 
 
 




Cinco alpinistas se encuentran escalando una montaña: 
Andrés está a 10 metros por encima del punto de 
referencia, Mariana está a 6 metros por encima del 
punto de referencia, Juan está a 2 metros por encima del 
punto de referencia, Carla está a 4 metros debajo del 
punto de referencia y Lorena está a 8 metros debajo del 
punto de referencia.  
 
 
11. Si Juan el primer día logra subir 5 metros, pero el siguiente día debe descender 1 metro 
debido a la falta de aire. Una vez retoma fuerzas en el tercer día asciende 2 metros más y el 
cuarto día asciende otros 3, pero el último día debe bajar 3 metros ya que se le quedo el 
tanque de oxígeno en su anterior parada. ¿Cuál es la posición final de Juan? 
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a) -8 metros 
b) 11 metros 
c) -11 metros 
d) 8 metros 
 
12. Después de los movimientos de Juan, el nuevo orden de los alpinistas de abajo hacia arriba 
es: 
 
a) Lorena, Carla, Juan, Mariana, Andrés. 
b) Andrés, Juan, Mariana, Carla, Lorena. 
c) Lorena, Carla, Mariana, Juan, Andrés. 





 La imagen del punto 8 es tomada 
https://www.thatquiz.org/es/previewtest?L/Z/C/Z/98531326408875 
 
 La información sobre la profundidad del Titanic es tomada de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecio_del_Titanic   
 




 La imagen del punto 11 y 12 es tomada de Matemáticas para el Desarrollo de las 
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